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DIARIO~
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES OR.DENES
SECCIéN DE ESTADO UAYOR y OAUPA:&tA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. lD. C1W,Ó á
este Ministerio en 26 de enero próximo pHI"udo, promovidn .
por el coronel de Estado Mayor, en f;\itunción de excedente,
D. Juan Escribano García, en suplica de dos meses de licen-
cia para Parls y Londres, con ol¡jeto de atender t't asuntos
particulares, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido abien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
,Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
JiJxcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Infantería D. Miguel Creus Corrales, en
solicitud de mejora de recompensa; y teniendo en cuenta
que tomó parte en la última campaña de Cuba durante
'toda la guerra: que asistió á 34 hechos de armas y se halla
en posesión, dentro de su actual empleo, de la cruz de segun-
da clase del Mérito Militar C0D distintivo rojo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 7 del actual, se ha servido conceder al re-
currente la cruz de igual clase, Orden y distintivo, pensiona-
da, en vez de la Encomienda de Isabel la Católica, para que
fué significado al Ministerio de Estado en real orden de 28
de marzo de 1898, por todos sus servicios hasta el 31 de
agosto de 1898 y en el concepto de mejora de recompensa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
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demás efectos. Días guarde á V. E. muchos años. ~Ifldri<l
13 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovidn en la
isla de Cuba por el comandante de Infantería D. León Gar·
cía Herrero, en solicitud de recompensa; y de acuerdo con ll}
propuesto por el Capitán general que fué de dieha isla durante
el último período de la guerra, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, por re801noión de 7
del nctual, se ha servido conceder al rE'ctlrrente la cruz de
segunda clnRe del Mérito l\lilitar, con distintivo rojo, prnsio.
nada, por todos sus f'erviciOH de campaña desde el 27 de
agosto de 1896 á fin de iguallMR de 1898.
De real orden lo digo á V. l1j. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos tiñas. Madrid
13 de marzo de 1900.
AzcÁRaAGA
Sellar ...••
-. -
SECCIÓN DE INFANTERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tí bien disponer que el coman.
dante de la escala activa del arma de Infantería_ D. Ramiro
Sanz Morales, del regimiento de la Constitución núm. 29,
pase destinado al batallón Cazadores de Madrid núm. 2.
De real orden 10 digo á V. K para sn conocimiento y de.
mas efectos. Dios guarde á V. .ID. muchos, años. Madrid
16 de marzo de 1900.
AZ<'ÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenado!,'
de pagos de Guerra.
-~
Excmo. Sr.: Ji]l Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina,
Regente del Reino, ha tenido a bien di3poner que el músicQ
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AZCÁRRAGA
SeñOl' Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pngos de Guerra.
AZCÁRRAGA
SECCIÓN D~ ARTILLERÍA
REEMPLAZO'
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
ele 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo
á lo solicitado por el comandante del 5.o regimiento montado
de Artilleda, D. José Roca de Togores y Ag~irre Lolaste, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que pase á situación de
reemplazo, con residencia en Madrid, por el plazo minimo
de un año.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gUarde á V. E. muchos añoS.
MadrId 16 demárzo de 1900.
AzcÁRRAGA
señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
-.~
SECCIÓN DE CA:BALLERÍA
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman·
dante de la escala acti,:,!!, de~ arma de Caballeria, con deBtino
en el regimiento Reserva de Alcázar núm. 3, D. Cándido
Velázquez Muñoyerro, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
concederle el retiro para Villanueva de Gómez (Avila), y dis-
poner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que dflsde 1.0
de a?ril próximo venidero se ie abone, por la Delegación de
HaCIenda de aquella provincia, el haber provisional de 375
pesetas mensuales. ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios ,guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
8eñOl' Capitán grneral de Castilla la Nueva.
Reñores Presidentfl del Consejo Supremo de Guena y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Su-premo de Guerr~ y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
gación de Hacienda de la dicha provincia, el haber provisio-
nal de 187'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Habiendo cuniplido la edad reglamel1tarh
p::na el retiro el comandante de Infantería de la eocala activa,
con destillo en la Zona de reclutamiento de Burgos núm. 11,
D. Celedonio Benavente del Río, la Reina Regente del Reino,
en nombre de.su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
/trma ti que pertenece, y pase á situac:ión de retirado, con re-
sidencia en Burgos; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.° ele abril próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de
375 pesetas memmales, interin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guertll y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demfts efectos. Dio¡; guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de marzO de 1900.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el teniente coronel de Infantería de la escala
activa, excedente en esta región, D. Tomás Gómez Marti-
nez, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y
pase á situación de retirado, con residencia en Madrid; resol.
'Viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril prÓximo
venidero ee le abone, por la Dirección general de Clases Pa-
sivas, el haber provisional de 450 pesetas mensuales, ínterin
fle determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de marzo de 1900. .
AZCÁERAGA
SeilOr Capitán general de Castilla la Nueva.
~eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador ele pagos de Guerra.
mayor, excedente en esa región, D. Francisco Mateo MondéJ'ar
. 'pase destmado al batallón Cazadores de las Navas núm. 10.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de marzo de 1900.
Señor Capitán general de Andalucía.
. Señores Cüpitán general de la primera región y. Ordenador
de pagaR de Guerra.
Bxcmo. Sr.: HnLiendo cumplido la edad reglamentada
!,ara el retiro el primer teniente de Infantería de la escala de
l'es~rVa, decto á. la Zona de reclutamiento de Barcelontt nú-
mOrO 59, D. Jesús Dulce Pinal, 111 Reinn RegCllte dol Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Bey (q. D. g.), ha tcnido á
bien disponer .que cause baja, por fin del mes nctual, en el
arma á que pertenece, y pase á situación de retirauo, con re-
sidencia en Barcelona; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de abril próximo venidero se le abone, por la Dele-
-.-
s3!iCCt6N D! INGENIEBOS
MA'l'E:¡1IAL DE INGENIEROS ,
Excmo. Sr.: Examinado el'proyeeto de «Énfermeri&. y
Olinica de Urgencilu, en el solar del ouartil! del Rosario de
esta corte, que V. E. acompañaba á su escrito fecha' 10 de
febrero próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
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la Reina Regente del Reino, ha teiüdo ú. bien aprobar la
primera solución de las que se proponen en dicho proyecto,
cuyo presupuesto, importante 23.770 pesetas, sen\ cargo it la
dotacióri del material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien!n y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M::drid
15 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
_. -
SECOÍÓN DE dUERl?ÓS DE SERVIOIOS ÉSPEOIALES
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.:· En vista· de la instancia promovida par el
guardia civil de la comandancia Granada, Fernando Ro-
dríguez Ruiz, en súplica de que se le acredite como voluntario
el tiempo que sirvió en ellTIjérciiO, de8de que le correspondió
su licencia absoluta halita el día en que lb fllé expedida,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 3 del mes actual, ha tenido á bien acce-
der á la pe~ición del interesado, disponiendo que se le haga
el abono desde el mes de mayo de i877, hasta fin de agosto
de 1818, 1> sea un año y tres meses, para todos los efectos que
le correspondán.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. mnchos años. :Madrid
15 de murzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director gencral de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Uonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civH de la comandancia de Badajoz, Antonio Gallar.
do Guerrero, en súplica de que se rectifique en su filiación el
reemplazo á que pertenece y que se le acredite como servicio
voluntario, desde BU ingreso en dicho instituto en 1.0 de
julio de 1898; y teniendo en cuenta que pOI' el certificado
que acompaña, expedido por la Comisión mixta de recluta·
miento de Badajoz, se comprueba que el recurrente perte.
necia al segundo reemplazo de 1825 y que su licencia abso·
luta debió dárEele en ~897, el ~ey (q. D. g,), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes
actual, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
disponiendo que se le haga el abono y rectificación que soli-
cita, en la forma que se indicil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde El. V. E. muchos años. Madrid
13 de marzo de 1900.
Azd.RRAGA
t\eñor Director general de la Guardia Civil.
~eñores Presidente del Con8ejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
ASUNTOS GENJ;jRALES É INDETERMINADOS
Excmo. Sr~: En vista de la in8taneia promovida por el
sargento de la Guardia Civil, en la .actualidad retirarlo, con
residencia en Málaga, José Morilla Aldana, en f.mplica de que
Ke le reintegren los gastos que tuvo que llevar á cabo al
instalar á su famil~a fuera de la casa cuartel del puesto de
Cascorro (isla de Cuba), por haber sido ogupada ésta por
fuerza del regimiento Infantería de Maria Cústina; y tenien-
do en cuenta la falta de antecedentes que comprueben que
lnB cantidades que satisfizo y reclama fueron con autorización
de sus jefes, el Rey (q. D..g.), Y en Hl nombre la Reina Re·
gente del Reino, tie hn I:lenido deae¡"timar la petición del in·
teresado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guurde á V_ E. muchos años. Madrid
15 de mal'ZO de 1900.
AZCÁRRAGA
Señol' Capitá.u genel'al de Andalúcia.
Señor Dil'ectol' general de la Guardia Civil.
,CON'l'INUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de 188 instancias promovidas por
el cabo y guardias de ]as comandancias de ese instituto que
se citan en la siguiente relación, que conüenza con Mariano
Barrios García y concluye con Francisco Abato Sánchez, en
í'úplica de que se les concedan, como gracia especial, la resci-
sión del compromiso que tienen contraido por el tiempo y
en las fechas que en la misma se les consignan, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición de los interesados, con la
condición que se determina en la real orden de 24 de diciem~.
bre de 1897 (D. O. núm. 291), Y previo reintegro de la parte
proporcional del premio de reenganche recibido y no deven-
gado, en harmonía con io que preceptúa el arto 77 dei regla.
mento de 3 de junio de 1899 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de marzo de 1900.
AZCÁRR.A.GA
Señor Director de in Guardia Civil.
~eñores Capitanes generales de la primera, tercera y séptima
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
Focha del compromiso
ComandullciaB Clases NOMBRES I~ AilOS de duraciollD1a Mes·
Salamanca....•.••.... en.bo •• , ••••••.•.••••• Mariano Barrios Garcia..•.......•.... 10 febrero .. 1897 4
CastelJ6n ••••••.•.•.•. Guardia•••••••• ; •..•• Remigio SalvHdor Sospedra. . . •• • •... 1.0 junio .•. 1897 4
Segoviá.••.. , ••••••... Otro..•••.....••.•• tI' Julián Alvaro GÓmez................. 1.0 abril.. •. 1898 .,i)
Valencia.............. Otro..•••••••.•..••.•• Francisco Abato Sánchez • •• • .•..•••. 1.0 novbte.. 1897 4
-
..
. Madrid 15 de Ii1arzo de 1900.
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ESTADO OIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de ese instituto D. Arturo Salamanca Serra·
no, en súplica de que se rectifiquen su nombre y segundo ape-
llido; y resultando comprobado por la información que
acompaña, recibida en el Juzgado de primera instancia de
Belmonte (Ouenca), que el interesado se llama D. Julio Sa-
lamanca y Martín-Serrano, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo éon lo informado
po).' el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina~ se ha servido
autorizar al recurrente para usar sus verdaderos nombre y
apellidos y disponer que se rectifiquen en el mismo sentido
sus documentos persona~¡;l.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 15 de marzo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de Oarabineros.
Señor Presidente del Omsej~ Supremo de Guerra y :Marina.
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
tercera región á instancia del cabo del regimiento Infant€'ria
de Tetuán núm. 45, Manuel Márquez Soler, en justificación
de su derecho para ingres3r en Inválidos; y ap3reciendo com-
probado que el individuo ele referencia ha sufrido la ampu-
tación de la pierna derecha aconsecuencia de las heridas que
l'ecibió el día 13 de junio de 1898 en la acción sostenida
contra los insurrectos en 4: Vega Vieja» (isla de Ouba), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
Muerdo con lo manifestado por V. E. en 24 de febrero últi-
mo, ha tenido a bien conceder al interesado el ingreso en
eEie cuerpo, según solicita, con arreglo a lo dispuesto en el
arto 8.° del reglamento del mismo, aprobado por real orden
de 27 de junio de 1890 (O. L. núm. 212).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUaJ.'de á V. E. muchos añoe. :Madrid
15 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señol' Oomandante general del Ouerpo y Ouartel de Inva~
lidos.
Señores Oapitán general de la tercera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
.",. .,... - -
REEMPLAZO
Excmo. S~ En virtud de lo dispuesto en la real orden
I de eneflf~{ie 1892 (O. L. núm. 25), yaccediendo a lo so.:' ~pdo p~f.ei.'comandante, primer jefe de la comandancia<'. oilia, de ese instituto, D. Carlos Lapuebla Prior, la Reina". <.' ~nte del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Réy(q. D. g.), se ha servido resolver que pase á situación de
~reemplazo con residencia en Picasent (Valencia), por el tér-
-'mino mínimo de un año.
De real orden lo digó á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mnchos años.
Madrid 15 de marzo de 1900.
AZOÁRRAGlA
Señor Director g';meral de la Guardia Oivil.
Señores Oapitanes generales de la tercem y quinta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
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SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
el capellán segnndo del Onerpo Eclesiástico del Ejército Don
Justino Gutiérrez López, con destino en el regimiento In·
fantería de Navarra núm. 25, y actualmente en uso de pró'
rroga de licencia por asuntos propios 0nla República Argen.
tina, en súplica de que se le conceda el pase a situación de
supernumel'~1'Ío sin sueldo, y autorización para residir en el
punto en que hoy se encuentra, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por V. E. en 2 del actual, ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado, con arreglo á lo dispuesto en los
artículos 1.0 y 19 del l'f¡al decreto de 2 de agosto de 1889
(O. L. núm. 362), quedando adscripto á la Subinspección de
la cmu.'ta región.
- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Pl'ovicario general Castrense.
Señores Oapitán gEneral de la cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra..
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. <E. cursó a
este Ministerio en 15 de febrero próximo pasado, promovi.
da por el capitán de ese instituto D. José Sánchez Moreno, en
súplica de que se le devuelva el descuento que ha sufrido
para el pago del pasaje de la parte no reglamentaria de su
familia desde Ouba á la Peninsula, y que se compense su im-
porte con los alcances qne le resultan, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
accedel' á la petición del interesado, con arreglo á la real or-
den de 11 de noviembre último (D. O. núm. 252).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. :Madrid
15 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
SellOr Jefe de la Oomisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Ouba.
-.~"\- ..-
SEOCIÓN DE ADMINISTRAOIÓN MILITAR
OOMISIONES LIQUIDADORAS DE UL'l'RAMAR
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de nn escrito que el jefe
de la Oomisiónliquidadora de la Intendencia militar de On-
ba dirigió á este Ministerio en 1.0 de jnlio último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con el informe emitido por la Ordenación de pagos
de Guerra, ha tenido á bien resolver que para la formaliza-
ción y legalización de reclamaciones pendientes ó que deban
practicarse, así como de cuantas operaciones sean precisas,
como incidencias de las pagaduríns ó habilitaciones de expec-
tantes á embarco en los que fueron distritos de Ultramar,
tanto por rectificación ó ampliación á las nóminas ya formu-
ladas, cuanto las que se deriven de reales resoluciones ó au-
torizaciones de fec1J.a posterior lt la repatriación de los ejérci-
tos respectivos, se designe un comisario de guerra y un oficial
de Administración Militar de los destinados en la -Comisión
referida y en las de la Intendencia de Filipinas. y Subinten-
dencia militar de Puerto Rico, á los cuales se lei facilitart\
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por aquéllas cuantos documentos y antecedentes les sean ne-
cesarios para que puedan terminar su cometido en el más
breve plazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
15 de marzo de 1900. .
AzCÁRRAGA
Señor .....
QRT)CES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qüe ctirsó V. B. á
este Ministerio con su escrito de 19 de diciembre ultimo,
promovida por el comandante mayor del l'egimiento Infun-
teda Rese1'va de Compostela numo 91, en súplica de autoriza-
dón para reclamar la cantidad dé i01'50 pesetas, por pen~
siones de cruces de individuos de tropa, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, y disponer que por el expresado regi-
miento se practique la oportuna reclamación, en adicional
al ejeroicio cerrado de 1898-99, de carácter preferente, como
CaBO comprendido en el apartado O del arto 3.° de la vigente
iey de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Gttlicil1,.
Señor Ordenador dc pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 8 de enero próximo pasado,
promovida por el comandante mayor de la Zona de recluta·
miento de Burgos num. 11, en suplica de autorización· para
reclamar las pensiones desde febrero á junio de 1899 de una
cruz de María Cristina, de que se halla en posesión el segun-
do teniente de la escala de reserva de Infantería D. Isidoro
Santamaría Manrique, y que le fue concedida por real orden
de 12 de diciembre último (D. O. núm. 277), á petición del
interesado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino 1 se ha servido desestimar la petición del re·
currente, por carecer de derecho ¡\, lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ~~ll vista de la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio con su escrito de 28 de diciembre ultimo,
promovida por el comandunte mayor de la Zona de reclu-
tamiento de Burgos num. 11, en súplica de autorización
para reclamar las pensiones, desdo los meses de abril, mayo y
junio de 189~), cOl'rof'lpondiclltcs auna crnz del Mérito Mili·
tal' de quü se hnlllt en posesión el primer teniente de la millo
ma D. Raimundo Laredo Lal'edo, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
del' á 10 solicitallo, y disponer que por la expresada Zona se
practique la oportuna reclamación, en adicional al ejercicio
cerrado de 1898-99, de carácter preferente, como caso com-
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prendido eu el apartado C arto 3.° de la vigente ley de pre-
supuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de GU8l'1'U.
~
Excmo. Sr.: En vtritfj de la instancia que cursó V. E. $
este Ministerio con su escrito de '},7 de diciembre último.
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan.-
tería Reservá de Lugo nÚm. 64, en suplica de autorización
para reclamar las pensiones,_ desde los meses de mn.rzo á junio
de 1899, correspondientes á una cruz del Mé~ito 1YIilitar de
que se halla en posesión el Boldado Salvador Prieto Rodri-
guez, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regenie
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, y dispo-
ner que por el expresado regimiento se practique la oportu-
na reclamación, en adicional al ejercicio cerrado de 1898-99
de carácter. preferente, como ca:so comprendido en el aparta.-
do C arto 3.(J de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoil. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
·15 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á.
este Ministerio con su escrito de 27 de diciembre ultimo,
promovida por el segundo teniente de la escala de reserva de
Artilleria, afecto al tercer Depósito de reserva, D. Pascnal Mo-
reJl Peral, en súplica de abono de la quinta parte de la pen-
sión de una cruz de Maria Cristina, correspondiente á los
meses de mayo á junio de 1899, que le ha sido descontada~
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reinot
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por lo que se refiero
al mes de junio citado, unico en el que tiene reclamada y
abonada la cantidad de 20 pesctas en vez de la de 25,
que le corresponde y que ha sido abonada al cuerpo en los
de marzo á mayo referidos; disponiendo que por el expre-
sado cuerpo se practique la oportuna reclamación de las 1)
pesetas de junio ultimo en adicional al ejercicio cenado de
1898.9\), de carácter preferente, como caso comprendido en el
apartado C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de ValeuCÍa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Itn vista do la instancia que remitió V. E.
á este Ministe:¡;io ('11 30 de enero ültimo, promovida por el
primf'l' teniente de lit Cn1l1Undfll1cia de Cáceres, de ese insti-
tuto, D. José Santurino Rués, en súplica de que se declare in..
demnizable la comisión que viene desempeñando de juez
instructor de una causa, acompañado ·del guardia segundo
Lucas Rodríguez Gil, secretario de la misma, desde el dia 4
de ene o de 1898, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein..
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Regente del Reino, ha tenido á bien otorgar á los interesados
los beneficios de los arts. 10 y 22 del vigente reglamento de
indemnizaciones, respectivamente, durante el tiempo que
determina elart. 13 del exprel'a,do reglamento; disponiendo,
al propio tiempo, que la reclamación se haga en nóminas
adicionales a los ejercicios cerrados de 1897~98, 1898·99 Y
1899·900, con aplicación al capitulo 16.°, arto 2.0 dndemni-
zaciones y pluses de la Guardia Civil», las cuales, previa li-
quidación, se incluiran en el capitulo de Obligaciones de ejer·
(licios cen'ados que ca¡'ecen de crédito legislativo del primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de-marzo de 1900. ' ,
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
t:leñor Ordenador de pag¿s de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista la instancia que remitió V. E. a
ente Ministerio en 1.0 de febrero próximo pasado, promo\'i·
(1a por el comandante de ese instituto !l. Enrique López
Millán, en súplica de que se <leclure indemnizable la comi·
t'ión que formando parte del tribunal de exámenes de
cabos para f.'a,rgentos y junta de l'eforma de correaje para el
cner[io, ha desempeñado en Toledo, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la ReiDa Regente del Reino, se ha servido desesti·
mar la petición del recurrente, por carecer de derecho a lo
111.1e solicita.
De re(1,l orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de marzo
de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Direc~or general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 26 de enero último, promovida por el
comandante mayor del regimiento Dragones de Num~ncia,
11.o de Cabaliería, en stIplica de autoti~aciónpara reolamar en
adicional al ejeroicio cel'rado de 1896-97 la diferencia de las
indemniMciones que de subalterno á oapitán oorresponden al
eapellilll primero que fué de dicho ouerpo D. Juan J;\odrí6'uez
Gutiérrez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Uegente
del Reino, se ha servido acm:der á lo que se solicita, y dispo-
ner que la reclamaoión se haga en nómina adicional al indio
cado ejercicio; la cual, debidamente justificada y' previa li·
quidación, se incluirá. en el primer proyecto de presupuesto
que fe redacte, en el capitulo de Obligaciones de ejercicios ce-
, n"ados que carecen de crédito legislativo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efuctc>s. Dios guarde'á V. :m. muchos años. Madridlo de marzo de 1900.' - ' , .
4zCÁRR~GA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ElRey(q. D. g.), yensu pombre la Reina
Regente del Reino, se ha serviJo aprobar las comunicaciones
de que V. E. dió cuenta á e&1e Ministerio en 24 de febrero
pl'óximo pasado, conferidas en los meses de marzo, agosto,
septiembre, octubre, diciembre y enero úHimos al personal
comprendido en la relación que á continuación se' inserta,
que comienza con D. Jos~ Gálvez Martínez y concluye con
D. Miguel Castilla Muriel, declarándolas indemnizablEis con
los beneficios que señalan los articulos del reglamento que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muohos años. Madrid
15 de marzo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general 4e Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
llelaci6n que se cita
Artlculosdel ¡:eg~llto Punto.
Arm&l ó cuerpos C!Mea NOMBRES órealorden donde se desempeño 001ll181ón conferld~
. - ':," en 'que están la 1l0mlsiÓD'
eomprendidos
--
, ¡Com.andante. D. José <'lálvez Mal'tínez..... 24 Al'anjaez ...• , •... íHa~erse cargo.de. la documenta·Bón. Caz. Sllgorbe, 12'(Ot"" , . o.
'1 Éduaruo Ochos Daráil.... 24 Idem .•..••.•••..• / cIón del 'regImIento de la Ha-ro ........
:l.er Teniente ) Juan Aguine fefial'anda. 10 y 11 bana, en el mes de marzo.M.ddd ...........IAl I .
134~·· A.rt.a <le p'laz.~. "\.err~iente El mismo; .-•......'.. ; ...... 10 Y 11 Idem.. ••...••..•• s st r á la Escuela Central deD. Fernando Pére:¡; Ayala.•.. 10 Y 11 ldem . • . • . • . . • • . • . Tiro, según R. O. d~ 24 de mar·tOtro ........ » juan A~uirre Pefiaranela. 10 y 11 Idem •. . • . . . . . . • • • zo de 18lHl (D. O. nam. 68).
Re . Ínf." CÓ~'doba, lO~Oh'O" .. . ... » M~guel Castilla Muriel, •• 10 1fdem •••.•....•.•• ts;gO de defenao!-, antl! ~l Cpnsl1-
g 1» IEl mismo. • • • • • • • .• • .••.•• 10 Idem •. • • • • • . • . • • • J~ Supremo de Guerra, y Ma·
lIt na.
..
Madl'id 15 de marzo de 1900; AZCÁRRAGA
MArr.mRIAJ.J DE ADMINIWrRAUXÓN MI1.JITAR
Excmo,. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha te,nido á bien aprobar el presupuesto,
importante 990 pesetM, que remitió V. E. á est.e Ministeri.o
~n 2,5 de febrero último, formulado por la factoda de stlh~
e.is~enci~s de eSa ~it_al, pará la ~dquisición de tres correftS
de transmisión de movimiento, con destino al motor y dos
~mas~qeras de dicha faétoda." ' ,
.. :.... _". l. ~.. ~.
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De l'ealorden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de marzo dE) 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Seño.r Or~enador ~e pagos de Guerro..
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SUE~DOS, HABERES Y GRATIFICACIONES :i conceder el día de Viernes Santo en el acto de la itdoración
de la Santa Cruz, el Rey (q.D. g.), Y en su nombre la Reina
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. tí Regente del Reino, ha tenido lÍ, bien disponer que si en al.
este ~íiÍ1ísterio co~ su escr~to de 27 de didembre último, guna de las regiones militares de la Península, CapitanÍtts~romo_v~~~ po~ ~) ~egundo ~eniE\nte d.e la e8cala.de reserva generales de las islas Baleares y Canarias y CorilandanCÍuF. go-
de Ínfantería D. ISIdoro A.J,varez Cast111o, en súpllca de abo- nerales de-Ceuta y Melilla, existen ct.nlFlas en las que se hu-
no de {liieren~las 'Cle sueldo desárgento á segund.o teniente biesen dictado sentencias de muerte, se envíen con urgen-
éiJ. los m,eses de- feprero á septi~n:bre del año último,. el Rey eh. al Consejo Supremo de Guerra y Marina, cuyo alto 01.1er-
(q. D. g.), :; e~ ~u nombre l~ J:tell1a ~eg~nte del Remo, .h~ po rE'mitirá á este Ministerio, con ocho dias cuando menos de
tenido á bien acceJ~:.~ lo ~o;llC1tado,. y dIsponer ~ue. por ~ 1 anticipación a dicha. festividad y debidamente informadas,
regimiento Infantería de l\lal~~r?a numo ~3, se practique ~L' ¡ todasaquellas causas en que hubiere recaido sentencia fir-
l 'ó d d' h d'f ''''Olas en concepto de I -oportuna rec amaCl n e IC as 1 erto",_ , . -. me de última pena.
l;elief, po~ ttq~~0I.lalee á los ejercios cerrados de 1~98-99y ¿'l~~ ¡. '" Da real. orden lo digo á v. E. para su conocimiento y fines
mer semestre de 1899-900, de caráctllr prefesen~ C?n19 ,~- consignientes. Di9f1 guarde á V.:a:;. muchos afios. Madrid
comprendido_ en el apartado C del arto 3.° de la ,,'gente ley r 16 Q~ már~o de 1900.
de presupuestos. I , AZCÁRRAGA
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I ---
demás efectos. Dios gdarde á V. E: ini:whos años. Madrid Señor .••
15 de marzo de 1900.
.AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
~ño~ Q.rd.~lJadQr d.e pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. ~. tí.
est~ Ministe~io con su escrito de 4 de octubre último, pro-
movida por el primer teniente de la escala de reserva de In-
fantería D. Faustino Martín Valbuena, en súplica de abono del
quinto del sueldo correspondiente al mes de eneÍ'o de 1~99,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Remo,
se ha servido desestimar la petición del interesado, por care-
.cel' de derecho á lo que solicita.
De reál orden lo digo á V. E. para su conocillliento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
l;)efiQr Ord,e~a~or ~e pagos <le Gl.l~rra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
6ste Ministerio con su escrito de 5 de enero próximo pasado,
promovida por el segundo teniente de la escala de reserva
de Infanteria D. 8everiano Ortega Gómez, en súplica de abo-
no de los sueldos de su actual empleo correspondientes á no-
viembre y diciembre de 1898,y lasdiferenci~sd~l de sargento
á segundo teniente en los meses de enero á JunIO de 1899, el
Rey(q. D. g.), y en su nombre :a.Reina R:gente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solICItado, y dIsponer que por el
reErimiento Infanteria de Tetnim núm. 45, se practique la
o;ortuna reclamación, en concepto de relief, -por adicional al
ejercicio cerrado de 1898·99, de carácter preferente, como ca·
80 comprendido en el apartado O del arto 3.1':\ de la vigente
ley de presupuestos. . .
De real orden lo digo á V. E. para su COnOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de marzo de 1900.
AZC.Á.RRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..... -
SEOOtÓN DE 3''O'STICIA y D:m~E9~O~ ~~B~VO~
. . INDULTOS -
Oil'culal'. Excmo. Sr.: Para los fines que procedan á la
~ra{,lia 'de indulto de penas de muerte, queSo M. acostumbra
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PENSIONES
_ Excmo. Sr. r En virtud de lo prevenido en el real decre-
to de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75), y
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 20 de febrero último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á'bieIll
disponer que la pensión anual de 2.875 pesetas-, que con
arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 fué señalada por real
orden de 26 de marzo de 1889, sobre las cajas de la .isla da
Cuba, á D.a Luz Rueda González, en concepto de viuda da
las segundas nupcias del general de brigada D. Rfl.fael Hey-
nández de Alba y Rodríguez, se abone á l?> interesada, desde-
1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección ge-
neral de Clases Pasivas, reducida al importe de 2.250 pesetas
anuales, que es la que le corresponde según la citada ley al
respecto de la Península, é interin conserve su actual estado;
cesando el mismo día, previa liquidación, en" el percibo de
su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo áV. E. para su conoeimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid 15
de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Qapi~~n general de ValeneÍa.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
:t Capitán general de la primera región.
----09<:>-
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real decre.
to 4e 4 de ?>bril de~ año próximo pasado (D. o. núm. 75), y
de conformiaad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 23 dé febrero último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino,-ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 2.500 pesetas, que con arre-
glo á la tarifa de-Indias rué seflalada por real orden de 30 de
junio de 11:l77, sobre las cajas de Puerto Rico, á D." Victoria
Quijano Font, en concepto de huérfana del brigadier D. .Juan
Lucas de Qnijano, se abone á la interesada, desde 1.o de ene-
ro de 1899, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Cádiz, reducida al importe de 2.250 pesetas anuales, que ea
la que le corresponde como comprendida en la. ley de 25 de
junio de 1864, eínterin conserve su actual estado; cesando
el mismo dia, previa liquidación, en el percibo de sn referi-
'do anterior señalamiento.
De real ord?n lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
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más efectos. Dios guaI'de á V. E. muchos años. Madl'id 15
de maI'ZO de 1900.
AzCÁRRAGA
Señal' Capitán general de Andalucüt,
SpñoI' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real decre-
to de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75), y
de conformidad con lo expue8to por el Consejo Supremo de
GUeI'I'a y Marina en 19 de febI'eI'o último, el Rey (q. D. g.~~ ~
{lD. su nombre la Reina Regente del Reino, ha ten.~:'to á bien
~lisponerque la pensión anual de 2.~10 l?':.';,etIlS. que COil une-
. glo á la tarifa de Indias fué seña.~rt<tll. por teai oI'den de 5 de
¡;eptiembre de 1892, sobr~ la!; cajas de Filipinas, á D. Antonio,
D.a Maria de la Cor..cepci6n, 'D. José y D.S. Maria del Carmen
Roca y Navarro, huérfanos del auditor de guerra D. José
Lucianos Se abone á los interesados que conserven la aptitud
legal, desde 1.0 de enero de 1899, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Barcelona, reducida al importe de
1.650 pesetas anuales, que es la que les corresponde por el
'reglamento del Montepío Militar; teniéndose en cuenta para
los efectos de distdbución, acumulación y cese de los parti-
cipes, IQ que se determina en dicha real orden y cesando el
misID.'b día, previa liquidación, en el percibo de su referido
~l,ntF.}rior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mllrina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pl\sado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra. y Marilltt en 12 de febrero ültimo, el Rey (que
Dios gual'de), y en su nombre ht Reina Regente del Reino,
ha tenh10 á bien disponer que la pensión anual de 1.875 pe·
l3etv,'il, que con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864, fué
f>eñalada por real orden de 22 de agosto de 1881, sobre las
cajas de Filipinas, á D." Carmen Branguli y Batalla, en con-
cepto de huérfana del inspector médico de Sanidad Militar
D. José y de D.S. María, se abone á la interesada, desde 1.0 de
e1161'O de '1899, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Barcelona, reducida al importe de 1.725 pesetas :muales,
que es la que le corresponde según la citada ley al respecto de
la Peninsula. é interin conserve su actual estado; cesando el
mismo dia, previa liquidación, en el percibo de su referido
anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~l1n:\.s efectos. Dios gmmle á V. .B. mucholO años. Madrid
15 de marzo de 1900.
AZCÁltRAGA
tieñor Capitán geneml de Uüialufia.
Heí\or Presillente del Consejo Supremo de Guerra y J\Iarina.
.--<><><>--•.
,l~xcmo. })1'.: En virtuL1 de lo tlHte1'1l1ina.ílo en el real de-
cnltu \le 4 <1e t),\U:il de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
liad con lo expuesto por el Consejo Snpremo de G-nerrn y
Marina en 1G de febrero último, el Hey (q. D. g.), Y en f4l1
nO...ubHlla l~ein:l. Rl"gluÜe dellteino, ha tenido :i bien diapu-
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ner que la pensión anual de 1.250 pesetas, que con el au..
mento de peso fuerte por sencillo fué geñalada, por real orden.
de 27 de marzo de 1894. sobre las cajas de la isla de Cuba, a
D.a Rosa Ortiz y Sánchez, en concepto de viuda del tenient~'
coronel de Infantería D. Antonio de la Puente Bassabe, !se
:1bone á la. interesada, desde 1.0 de enero de 1899, por la Pa-
gaduria de la Dirección general de Clases Pasivas, si~ tal au.
mento, ó sea en el susodicho importe de 1.250 pesetas anual
les, é ínterin conserve su actual estail.~; cesando el mismo
día, previa liquida.ción, eIl el. percibo de su referido anterior
. seña!~-¡I.liento.
De real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. "Madrid 15
de marzo de 1900•
AZCÁRRAGA
SeñorOapitán general de Castilla la Nue'Va.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. 8r.: El Rey (q. n. g.), y en BU nombre la 'Reina
Regente del Reino, de acuerde egn lo infotmado por el Con-
sejo Supremo de Guerra. y Marina en 24 de febrero último,
ha tenido á bien disponer que la pensión de Indias de 1.780
pesetas anuales, abonable pOI' las cajas de la isla de Cuba,
que por real orden de 12 de mayo de 1885 fué concedida á
Í).1l. Joaquina Remón Antúuoz, en concepto de 'Viuda del te·
niente coronel graduado, comandante de Infantería ,retirado.
D. Santiago Ramos Edo, y que en la actualidad se halla va-
cante por haber fallecido dicha pensionista, sea transmitida á.
sus hijos y del Ql),usante D. Enrique, D.S. Toresa, D.S. Elisa y
D.a Agueda Ramos Remón, á quienes corresponde según la
legislación vigente; debiendo abonárseles por partes igua-
les, por las cajas del Ministerio de Ultramar, Tesoro de Cuba,
á partir del 15 de agosto de 1898, siguiente día al del óbi~o
de su referida madre, hasta el 31 de diciembre del mismo
año, y desde 1.0 de enero de 1899, en que por virtud de lo de·
terminado en el,teal decreto de 4 de abril del año próximo
pasado (D. O. núm. 75), el expresado beneficio debe quedar
reducido al importe de 1.125 pesetas anuales, que les corres-
ponden por el reglamento del Montepio Militar. y se les sa-
tisfará desde la indicada fecha 1.o de enero de 1899, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Badajoz," á las
hembras ínterin permanezcan solteras y al varón D. Enri·
que hasta elLo de noviembre deL presente año, en que
cesará, por cumplir los 24 años de edad, ó antes si obtiene em-
pleo con sueldo del Estado, provincia ó Municipio, acumu-
lándose la parte del que pierda su aptitud legal en el que la
conserve sin necesidad de nueva declaración) percibiendo el ,
beneficio las referidas hembras por mano de su tutor y direc-
tamente el mencionado varón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de marzo de 1900. .
AzúÁRRAGA
Señor OJpitan geneml de Ua¡;tilla la Nueva.
Señor Prer;idento del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.l~x()mo. Sr.: l~n virtuu <10 lo determinado en eIrenl de-
creto de 4 de nbril do iS99 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 28 de febrero último, el Rey (q., D. g.'l, y en su
nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo.
ner ~ue la pensión /lliual de 1.125 pesetas, que con el au·
D. O. ndm. 6Q
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mento qe peso fuerie por sencillo fué señalada por real o:den
de 11 de junio de 1887, sobre las cajas de Puerto Rico, á Doña
María de la Concepción Pérez Freites, en concepto de viuda
del comandante de Infantería D. Eduardo GaUarza Gonz:Uez,
se abone á la interesada, desde 1.0 de enero de 1899, por la
Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, sin tal
aumento, ó sea en el susodicho importe de 1.125 pesetas
anuales, é ínterin permanezca en dicho estado, cesando el
miEtmo día previa, liquidación, en el percibo de su referido
anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de CastilIa la Nueva.
Señor Presidente del Consejo E!upremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real de-
creto de 4 de abril del !lño próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 19 de febrero último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.780 pesetas, que con arre-
glo á la tarifa de Indias fué señabda por real orden de 9 de
marzo de 1892, sobre lasl;ajas de la isla de Cuba, á D.a Leop.or
de León y Tamayo, en concepto de huérfana del comandan~e
de Caballería D. Manuel, y de estado viuda, se abone á la in-
teresada, desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de la
Dirección general de Clases Pasivns, reducidfL al importe de
1.200 pesetas anuales, que es la que le corresponde como
comprendida en la ley de 25 de junio (te 1864, -é ínterin con
serve dicho estado; cesando el mismo dia, previa liquida-
ción, en el percibo de su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de marzo de 1900.
AZOÁRRAGA
SellOr Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real decre-
to de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75), y
de conformidad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina en 16 de febrero último, el Rey (q. 'D. g:),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
disponer que la pensión anual' de 1.780 pesetas, que con
arreglo á la tarifa de Indias fué señalada por real orden de
21 de agosto de 1880, sobre las cajas de la isla de Cuba, á
D.a Dolores Míguez Martínez, en concepto de viuda del co-
mandante d'e Caballería 1>. Manuel Señor!lnes y EueIta, se
abone a la interesada, desde 1.0 de enero de 1899, por ,la Pa-
gaduria de la Dirección general de Clases Pasivas, reducida
al importe de 1.125 pesetas anuales, que es la que le corres-
ponde por el reglamento del Montepio Militar, é ínterin con.
serve su actual estado; cesando el mismo dia, previa liqui-
dación, en el percibo de su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. I!J. para su conocimientú y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de marzo de 1900.
AZ0ÁRHAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y' Marin~,
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75).
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo SupI'emo
de Guerra y Marina en 12 de febrero úUimo, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que D.a Paula Dolz del Castellar, madre viuda del-
capiü\'n de Infanteria D. }l'ederico Velázquez ~olz, á ~luien
por real orden de 6 de septiembre de 1877, fue concedIda la
pem,ión de Indias de 940 pesetas anuales, abonable por las
caja! de Filipinas, continúe percibiéndola dicha interesada
en el mismo expresado importe, desde 1.0 de enero de 1899~
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas.
ínterin permanezca en el referido estado, previa la correspon·
diente liquidaoión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de marzo de 1900.
AZo.ÁRRAGA
Señor Oapitán geneml de Castilla la Nueva.
SeñDr Presidente del Consejo Supremo de Guerm y Marina.
~
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 d~ abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
:Marina en 14 de febrero último, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 750 pesetas y la bonificación
del tercio de dicha cantidad, ó sean 250 pesetas, abonable
esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por real
orden de 17 de agosto de 1892 fué concedida á D.· María del
Carmen Garl'iga y Alejandre, en concepto de viuda del capi-
tán de Infanteria, retirado, D. Juan Garriga y Acevedo, se
acumulen formando un solo beneficio, importante 1.000
pesetas anuales, que desde 1.o de enero del año próximo pa·
sado se abonará á la interesada, por la Delegación de I{a·
cienda de la provincia de la Coruña, interin pe;'manezca en
su referido estado, previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. bios guarde a V. E. muchos años. Madrid
15 de marzo de 1900.
AOOÁRRAG4
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--<><>c>-
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·'
ereto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75), y
de conformidad con lo eJ!:puesto por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina en 19 de febrero último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que D.a Encarnación Carreras y Gómez, viuda del ca-
pitán retirado D. José Peón y Fernández, á quien por real
orden de 15 de enero de 1873, fué concedida la pensión de
Indias de 940 p.esetas anuales, abonabl¡:J por las cajas de la
isla de Cuba, continúe percibiéndola dicha interesada en el
mismo expresado importe, desde 1.0 de en\"ro do 1899, por
la Pagaduria de la Dirección geneml de Clases Pasivas, inte-
rin permanezca en el refE)rido esta,üo, previa la correspon-
diente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos IlftoS. Ma-
drid 15 de marzo de 1900.
AZOÁ:~RAGA
Se,ñqr Capit¡j,n geJ;l~rl!,l de Oastilll).la. Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
,'Creta de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 19 de febrero último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha trnido ¡\, bien dispo-
:ne1' que la pensión anual de 470 pesetas y la bonificación
del tercio de dicha cantidnd, ó sean 156'66 pesetas, abonable
esta última por las cajas de las islas Filipinas, que por real
orden de 2 de agosto de 1897 fué concedida á n.a Josefa
Mora Gabás, en concepto de madre viuda del primer teniente
de Infantería D. Benito Alyarez .Mora, se acumulen formando
un solo beneficio, importante 626'66 pesetas anuales, que
desde 1.o de enere> de 1899 se abonará á la interesada, por
la Del<>.gación de Hacienda de la provincia de Huesca, ínterin
permanezca en su referido estado, previa la conespondiente
liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA-
Señor Capitán genel:al de Aragón.
erñor Presidente del Consejo Supremo de GU~rl'a y Marina
RESIDENCIA
l':ixcmo. Sr.: Vista la instaneia prümovida por el se.
gundo teniente rle la reserva grntnita, Fargento retirado de
Carabineros, D. Eladio González Araujo, en súplica de trasla-
dar "temporalmente su residencia arrángE'r (Mal'l'UecoR), á fin
c1ü eVacuar asuntos de interés) el Hey (q. D. g.), Y en su
:llombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti. bien conce.
del' nI interesado lo qne solicita. debiendo cumplir estricta-,
mente con todo lo di8puesto para las clases pasivas que mar.
chan aresidir al extranjero, en las instrucciones de 27 de
septiembre 1870 y 25 de febrero de 1885 y real decreto de 4
de abril de 1899 (C. Lo núm. 67), dictadas por el Ministerio
de Hacienda, y demás que en lo sucesivo se dicten, para que
!las clases citadas perciban sns haberes, teniendo presente lo
que disponf;l el art. 27 del real decreto de 1G de diciembre de
1891 (C. L. núm. 475), por lo que respecta á su calidad de
segundo teniente de la reserva gratuita.
De real orden lo digo á V. E. para FlU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
::Jeñor Cupitt'w general ele AnelaludH.
HWl'IHOB
E:ltcmo. Sr.: Vista la instHlleia cllrlmda á este l\1iniRterio
por V. E., promovida por el comandante del cuerpo de Es-
tado Muyor de Plazas n. Matías Marchirán Moreno, en súplica
de l't'visióll <le! eXIJedionte de retiro, consignándole el sneldo
(11.1e le corl;~sponda <lesde 1.0 de abril de 18\1!J, en que eef!Ó
de pel'cibir el que disfrutabn por las cajas de las islas l"ilipi.
lH\S, según real orden de 30 de abril de 1894 (D..0. núm. B6),
d Hey (q. D. g.), Y en su nombre la ¡{eina ¡{egente del Hei-
no, de acuerdo con lo infol'mado por el Consejo Supremo de
Guerra y Mt1.rÍ11Jl: 0n 21 de diciembre delnllo último, y C011
sujeción a lo dispuesto en el real decreto de 4 de abril del
mismo año (C. L. núm. 67), ha tenido abien conceder al in-
teresado, en via de revisión, los 90 céntimos del sueldo de
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su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que deberán abo.
mírsele por la Delegación de Hacienda de Barcelona, á partir
de la fecha citada de 1.0 de abril de 1899, Y en el concepto de
que queda en suspenso el señalamiento de sueldo que le co-
rresponda por los meses de enero, febrero y marzo de dicho
año, ínterin el Consejo de Estado emita informe respecto de
este último extremo en un expediente análogo al del recu-
rrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios- guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
15 de marzo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Guanabacoa (Cuba), por el primer teniente de Caballería, re·
tirado, D. Pedro Mezquida Gomila, en súplica de que se le
1 traslade á la Península el sueldo de retiro que le fué asignado
I en las cajas de dicha isla por real orden de 24 de enero de
f 1888 (D. O. núm. 20), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes pró-
ximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en el real decreto
de 4 de abril del año anterior (C. L. núm. 67) y en la real
orden circular de 20 de maJo siguiente (C. L. núm. 107), ha
tenido á bien conceder al interesado, en vía de revisión, los
90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 168'75 pesetas
mensuales, que habrán de abonársele, á partir del 1." de
('nl?ro de 189\), por la Pagaduria de la Dirección general de
Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para AU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 lle marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitá.n general de Castilla In Nueva.
Señor Presidente del Consejd Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Hl'.: IDu vista de la instancia promovida por
el capellán de término, retirado, D. Antonio Iturralde Iriarte,
en súplica de que se le traslade á la Península el sueldo de
retiro que le fué asignado en las cajas de Cuba por real 01'·
l1en de 15 de octubre de 1887, el Hey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Heino, de acuerdo con lo informado
}Jor el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes
próximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en el real de-
creto de 4 de abril del año anterior (C. L. núm. (7) y en la
real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107),
ha tenido á bien conceder al interesado, en vía de revisión,
los \10 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 225 pCRetaf{
monsuales, que habránde abonársele, á partir del ],0 de
enero de 18\)9, por la Pngadnrí:,t de la Dirección geuol'Hl da
Cln¡;cs pasivas.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y íineiil
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ir¡ de marzo de H)OO, '
AZCÁRRAGA
¡'efwl' üapitán gencrLtl de Castilla la,Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerl'lt y Marina.
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ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
AzCÁRRAGA
Señor Director d,~ la Escuela Superior de Guerra.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó en 5
del actual, promovida por el segundo teniente del batallón.
Cazadores de Barbastro D. Rafael de Valenzuela y Urzáiz, en.
súplica de que se le conceda la separación de esa Escuela,
donde sigue los estudios como alumno, el Rey (q. D. g.), yen.
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de marzo de 1900.
Señor•...
efectos consiguientes. Dios guard.e á V. E. muchos""años.
Madrid 15 de marzo de 1900.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado retirado de Infantería Juan Gómez Torreiro, en sú-
plica de que se le traslade á la Península el sueldo de retiro
que le fué asignado en las cajas de Cuba por real orden de
28 de julio de 1886, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por I
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en adel corriente
mes, y con sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de
abril del año próximo pasado (C. L. núm. 67) y en la real
orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha
tenido á bien conceder al interesado, en vía de revisión, el
haber de 28'13 pesetas mensuales, que habrá de abonársele,
1Í partir del lo o de enero de 1899, por la Pagaduría de la Di-
rección general de Clases Pasivas, por no comprenderle la
excepción cuarta del real decreto citado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de marzo de 1900.
AzcÁRRA.t'fA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo S~premo de Guerra y Marina.
..
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIENTO
CONTABILIDAD
Circular. Excmo. Sr.: En vista de varias consultas diri·
gidas á este Ministerio por los Capitanes generales de los dis-
tritos, relativas al reintegro de cargos que existen en las
Zonas por socorros facilitados á reclutas condicionales decla-
rados definitivamente inútiles, correspondientes tÍ ejercicios
ya cerrados, el B.ey (q. D. g.), Yon su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido disponer que los cargos refe-
ddos se remitan á la Intendencia de la región, á fin de que
por ésta se continúen las gestiones de reintegro, según se de·
termina en la regla cuarta de la real orden circular de 26 de
junio último (C. L. núm. 128), dándose a ésta efecto retro-
activo é iniciando é instruyendo, si preciso fuere, dicha In-
tendencia el expediente administrativo de alcance y reintegro
en los términos prevenidos por los reglamentos, instruccio-
nes y demás disposiciones vigentes acerca de la materia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas
á este Ministerio por los Capitanes generales de las regiones
que se expresan en la siguiente relación, manifestando que
las Comisiones mixtas que en la misma se indican, han acor-
dado se exima del servicio militar activo á los reclutas que
figuran en ella, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se cumpli-
menten dichos acuerdos, pasando los interesados á la situa-
ción que á cada uno se determina, observándose las prescrip-
ciones de la real orden circular de 20 de marzo de 1897
(D. O. núm. 63), y la del arto 215 del reglamento para la eje-
cución de la vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchoEl años.
Madrid 15 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señores Capitanes generales de las regiones.
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Zonas
aque pertenecen
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ReZación que se cita
NO:llIDRES DE LOS RECLUTAS Comisiones mixtlls
D. O. nmn. 60
Situación
á que deben pastor
,1.JogroñQ•.••••••• Ciriaeo Ga;reia Alvatez••••.••••••• Logroño ••.••••........•• '.
iBlll'gos Julián.Hidalgo Bravo Burgos ••.••••••...••...•••.
¡Idem: J~cin~o Rivera ?ut.iérrez.. .. .. . .• Idem: ••.....•. o •••••••••••Madnd UIlarlO Ubera SacrIstán '" MadrId o ••••••••If?ego'Via Aniceto l'érez Martin Segovia o
Córdoba..••.•.•. Manuel Ortiz Carreño.......•.•••. Córdoba •..............•...
Segovia. '" .•••• Jerónimo Arenal Escorial. .....••• Segovia.•..•..•........•...
Idem.. " Saturnino Antoña Bravo Idem. • o ..
Idt'lill Vicente Herllll.n Colomo Idem o ••••••••
Idem o o •• o' ••••• Bruno Peña Garrido.••.•. o o •••••• Idem.•.•..•.•...... o •••••
Cáceres.. . • . . . • •. J nan López l\lancebo •.•.•.... o • •• Cáceres .... o ••• o •••••••••••
Idero Luis Alfonso Romero ........•.••. Idem..•...•.• o ••••••••••••
Idero.•...•. '..•. Agustín Hoyas González •......••. ldero....... • .•.•...•..••.
tdem .•.•••••..• Antolin Valle Garcia ...••.••.•.. Idenl••...•.•...•..•.•. , ..
Idem ..•..••.•. , Casto Hernández Carbajo .•••••.•. Idem.. :., •. o ••• o ••••••• '.' •
Cap.8.gral. de Cas- Segovia •.••..... Celestino Martín de Andrés.. o •• o •• Segovia.• o" ., o •• o' o •••••••
tilla la Nueva.. Avila "IRoE~lioMartín Garcia Avila. o : , ..
Idem .•...•••..• Manano López Hernández .....••. o Idem .•••........ o ••••••••
Sevilla Manuel Mendoza Vega Sevilla .
ldem.. •• • . •• . . •. Antonio Fuentes l\loreno .•.....••• Idem.•.•.•......••.•.•.•..
Burgos o Vicente Calleja del Olmo .. " Burgos o • o .. o .
Badajoz , Miguel Carbó Sánchez o .. •• Badajoz.....• o ..
Idem Manuel González Falcón •....• o ••• ldem o ••••••••• o •••••• ,.
Córdoba. •.. . • .. Rafael Marzo Contreras . . . . . . . . . .. Córdoba ..•.. o •••••••••• o ••
Idero Bruno de la Torre Poveda o •••• ldem .•......•....•.•......
Idem ~ Antonio del Valle Reyes. • . . . . . . Idem .
Mem. o" Francisco Cruz AlbÉmúaño '" .. Idem...•..•... : .
Pamplona Pedro Berrastegui Lerrumbe•.•.•.. Pamplona .....••... o·, •••••• ,
Madrid Luis Fernández J\.Iuñiz Madrid .
Córdoba . o •••••• Francisco BalBera Bejarano ..•.••.. Córdoba ...••••...•.•....•.
Zaragoza •....•... Sixto Lago Fnusto.........•.•.... Zaragoza ...•.............••
Ofense••••.... " Victoriano Tasión Lorenzo., ••.•.•• Orense....•...•........•...
Córdoba Prancisco Jiménez ~Iurin Córdoba ,
Barcelona .•...•. Ramón Cunillera Soñe.....•...... Barcelona ...•..........•..•
A~icante Franci.;>co 1I'errer 8olrlevila Alicante '¡Soldadoe condi.
Cordoba.•. o ••••• Antonlo .Manr.ano Yara •......... , Córdoba .....•..........•. 0\ donales.
rdem....••.••..• Gabriel Regiélor Vigara.......... Idem ..............•..... o'.
Salamanca ..••.• Lorenzo Canizo Vicente .••.... , ... Salamanca ••.••.... " •..•..
Idem . . . . . • . . . .. J acinto Martín Martin . . . • • • • . . . •. ldem. o ••••••••••••••••••••
Córdoba...•••..• Antonio Valdivia Mérída •..•....• Oórdoba ••..•...••..•......
Murcia Lnciano Salinas Moreno.........•. Muróia............•........
Sevilla Manuel Garcia Fernández Sevilla.. o .
ldem. . • • . . • • . •• Juan Morán Romero • . . . . . . . . . . .• Idem...............••...•.
rdem.••..•••.•• Antonio Gálvez Berrol ..•..•••..•• Idem ••..•..••..•...•..•••.
Córdoba...•...•• Calixto Jíménez Castillo •....•.•.. Córdoba ....•........•.••.•
Almería..•.•.•• , Antonio Millán Asens.io ......•.. " Almeria.•......•...........
León...•••... o" José Oviedo Fernández ••..•....•• León .•..••....•....••.....
Sevilla , Angel Reyes Gutiérrez Sevilla .
Murcia Agustín Martín Tudela Murcia .
Jaén ..•.......• ' Agustín Gómez León ..•...•....•• Jaén.. . . .. . .........•..•..
rdem.. . . . . . • • . .. Gil Pradas Mora . . . . . • • • • . . . . • . •. Idem .........•.....•......
Cap.a gral. de An- Idem Lorenzo Agallar Morilla Idem .
dalucía Málaga Francisco Rivas Valle Málaga .
Alicante. o ••••• , Ramón Salas Navarro........•...• Alicante ..•..•.............
Málaga Salvador Pedroza Sánchez Málaga o
Idem Juan Lorente Ruiz ..•.•••..•.•... Idern .•.••.....•...••..•...
ldem ••..•.•.•.. Diego Vilches Ruiz Idem ......••............••
rdem.....•.•..•. Francisco Díaz rréllez.•...•......• Idem ••.••.•.....••.•. o ••••
Córdoba..••..... Diego Pacheco Bueno .......•...•• Oórdoba ....•..............
ldem Juan Ojeda Arjona ...••.•...•.••. Idem ..•..•......... '.' •...
ldem •.•..•...•• Manuel.Pastoríni Ruiz •..•..•..••. Iclem ..••...•...•..•.......
rdem..•.•••...•. Rafael Pérez Pelaez ....•.••.•.•.•• ldem ...•......•.•••...•. ·.•
Granada •..•••.. Francisco Torres Arandn ..........• Granada........•......••..
Málaga....••...• Antonio Mora Rnmírez....••••..•. Málaga •....••.........•...
Almería......••. Grncián ]Jjn.ciso 'ferón..•••.•....•• Almeríll. ....•••.......••...
Sevilla••••••.•• , Manuel Luna lIara .••••••• " ••.•. Scvillt~•.•••.•••••.•••••••••
Idem •.••••.•..• Ralnón Luna Hal'O •••.••••••••.• Idem ••••...·••.• • ••••...•.
ldem Manuel Valentin Labado .•••••..•• Idcul••.•••..•••.•••••.•.••
.. Cádiz Sebustián Mttncilln Quirós Cámz ..
Córdoba, ..•••••• Juan Glltiérrez Moreno ..•••.•..•. Córdoba •••••....••••••.•••
Sevilla .••••.•••• Fernando Cabello Sánchez..•.•..•• Sevilla ......••••.•••.••••.
,Jaén ..•..••..••. Fabiano Cid Rodriguez ••....•.••. Jaén ••.•.•••....•••.•.....
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lCórdoba.•••••••• Javier Rodríguez Olmedo.... " .... C9rdoba •••.....••••..•••..Huelva " Manuel Saldañn. Cabdlo..•....•••• Hueh'a•.••••.•.. ; ..•.•.•. ;Cap.a gral. ae An- ldero •••••••..•• José Barroso Iglesias....•.....•..•. Idem.•••••••..... ~ •.••.••.dalucía.•.••..• Sevilla .•••.•..•• Juan Menudo Sánchez ..••.••..••• Sevilla ......•..••.•...••.ldero •••• , •.•••. Antonio Navarro Triguero ...•••... ldero.••••.......•..••••.•.Cordoba..•••••.. Juan Pifiera ítuÍZ . ¡ , ••• ,. , ••••••• Córdoba •.•..•........•.••.
IV¡¡,lencia ". Vicente Coll Ballester Valenda ¡
rde~ ¡ José MaJ.'ia Navarro Coll ldero t
Idtltli •.••..••••. Gérro1l.n Cotanda con••.•..•....•. ldero .................•••. ~.
ldem. Daniel Aguilar Llopis , . ~ .. ldero J
ldem....••..••.• Enrique Escriba con ..........••• ldem., .•••..•......•..•••• \
¡<lem., ....•••••. Agustín Silvestre Gomis ldem...••• "••.•.•.••.•....
ldem.•.•.• ¡ ••• l ¡ Vicent-e CDnL~op'lB .•••.••••....•. ldero ...•.•..... · •..•••••.. -l
ldem Bautista Coll Coll .••• , •. " ••...•. ldero ...••.............•••• ~
Alicante ...••• " Raroón Sala Navarro.•...•......•• Alicante ..................• ,
Mnrcia Juan García Martínez ...•••....... I\-furcíH ...•••..............
Valencia •••••••. Bautista García Castillo .•.......•. Valencia .•..'..•••..........
ldero ¡ •.•• Ramón Jurrio Bayona .•...•.•..•• ldero••.....•......•.•••.••
Alic!l.nte.••... ¡ •• José Andrés Taberner Taberner•.•. Alicante .••......•...••.•••
Cap.1I. gral. de Va. ldem•. : .•.. ~ •.•. J~sé Bon Sefa. ¡ ,,¡¡. ¡ ldero ..: .
lencia Castellon.•.••. " VIcente Ortel1o 1arragoml..•.•. , Castellon.••.•.......•.. " ..
......•.• Alicante ..•.••••. José Pujalte Asensio..••..•...... Ali(jánte .•.....••.•.•...•..
C~tellón. . • • • . •• Ber:r:ardo Monse~rat Pallarés. . . . . .. Ca~tellóu ' •••.•• , •..• , • , .• '1
AlIcante. , . , • • •• EnrIque Abad PIchel' ..•........ ,. AlIcante.· •.•.......••..••.
ldcm ••••••••• " Ismael lcardo Ferrández .•.••...•• ldem...•••..••....•..•••..
.. Idem Gaspar Aragonés Androver ....•••. ldem.... • ••.•• ,., ......••
Va.lencia Valeri~no ~evilla ~artín¡ Va;lencia ,
AlIcante •..••••. AntOnIO VIllena Gomez.•.•.... , .' AliCante ............•......
ldero .. , ..•.•... Juan J\furcia Lincorte....•..• , •••. ldem•..••... , .•.•...•.•...
Cuenca Manuel Jiroénez Novella .•..••.... Cuenca .•......••........•.
ldero.. . • • . . • • • •• Neroesio Zafra Oabaña. . . • . • . . . • •. ldem ........•.......•.•••.
Alicante Miguel Llopis Orta Alicante .
Castellón•••••..• Vicente Ricardo Monzábal Esteller . Castellón .•.•.......•.••...
ldem..•.•••••••• Manuel Bonet Lópe7. ..•••••.•..... lelero...................... .
Murcia•••..••••• Francisco Pedrero Pagán•.•.••.••• Murcia ..•....•..•..•....•. Soldados condl-
cionales.
» Mariano Alier Calvet ••••••••••••• »
Mataró•••••••.•• Emilio Granpera Nicolau.••.•.•••• /Mataró .•.•••...••••.......
Cap a gral de Ca- ']arragona••••••• Raroón Domingo Jiménez ...•.•.•. Tarragon1't.•.......... " •.. '\
taiuña .•.•.••. M~taró.••••••••• A~adeoCornella. Vila •.••..•.•.•. M~taró•.•••..............••
VIllafranca•••••• Jalroe Bertrán LImas •.••....•••.• Vll1afranca.............•...
Lérida Julián Mele Carreras Lérida ..
Mamesa , Mateo Munné Codorniu •....•.•... Manresn, ..................•
D. O. ntm. 60
Capitanías generales Zonasá que pertenecen
1'1 marzo 1900
NOllffiRES DE LOS RECLUTAS
,
Comisiones mixtas
973
Situación
:\. que deben pasa.r
\
HUesca.•.••••••. Vicente Bono Feliz ..••••.......•. Huesca.. . .. . ...........•..
. Teruel. Joaquín Bertolin Villanueva TerueL .
Cnp.ll general de Zaragoza .••••••• Gregario Ariño Príncipe.......•... Zaragoza., ...........•.....
AragÓFl ¡l.dero •....••..•• Clemente Gómez Lázaro.. , .•...•.. laero .. , , ...•...
.. . . . • .. Idem ......•... Pablo Millán Fustero •.•.....•••.. ldero .........••...........
Teruel . • • • • . • • •• Bias Hernández Aznar • . . . . . . . . . .. Terue!. .••.•..... , ..•....••
Idenl , .•.•••.••• Juan Lamiel Royo •••.•...••••••• ldero., .•...••.•.....•..•..
Cap.a general deIISantander•.••.•• Jacinto Navasroiel Ca;yón .••..••.. Santander..•...•.•..•......
Norte rdero Pedro Fernández Gal'ln rdeUl .
Valladolid.••.••• Francisco Rodriguez Juárez , .•. Valladolid..........•.......
ldero .••.••.••.• Luis Alvarez Andrés lderri ...........•..........
ldeUl Fernando Blanco Herrera Idem.... .., ..•...........
Cap.a gra!. de Cas- Oviedo Jo~é ~arcía Rodr{guez : Oviedo , ~ .
tilla la Vieja ldero Ramon Paredes Granda :., ldem , .
ldero José Daruelo Blanco ¡ ldem .
laero Jenaro Pérez García .•.....•.....• lclem , ..•.......... , .•
Zamora •••••••.•' Eleuterio Sánchez Rodriguez Zaroora ........•...•.......
ldem ..•.•.•••.• Bonifacio Martín Sotillo..•....•..• ldem ...•••........•.•.....
)
.Coruila..••••.••• Manuel Freiré Cacho •••....••.••. Uoruüa .....••.•..........•
Cáp. Q gral. de Ga- Pontevedm Nicanor Diéguez Tl'ojaiz.......•... Pontevedra ..•............ "
licia J.Jugo •.•••.••••• Manuel Diuz Pórcz.••••••....•• , .. Lugo••...•.......... , .••..
........... ldem José Galdo Ramos.•.•••..•....... rdem ..........• " .....••..
ldem Ramón Gruña Fernánaez ldcm..........•...........
I
~adrid 15 de marzo de 190?;
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17 marzo 1900 D. O. núm. 60
Exomo. Sr.: En vista de la in~tanoia promovida por Exomo. Sr.: En vista de las instanoias promovidas por
Dolores Barba Rodríguez, veoina de Jerez de la Frontera (Cá- los individuos que se re1ftCionan ti oóntinl:JáorÓñ:veéíños~de
diz), en solicitud de que se exima del servicio militar activo pueblos que se indican, en solicitud de que se exima. q~l ser,·
á su hijo Juan Rodríguez Barba, el Rey (q. D. g.), Y en su vicio militar activo á los soldados que también se- expresan,
llombre la Reina Regente del Reino, de acuetdo con lo in- el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del'Reino,
formado por la Comisión mixta de reclutamiento ~e In inili- I de acuerdo' con. lo informadp po:r la Comisión mixta de re-
cada provincia, se ha servido disponer se atenga la interesaua elutamiento ~e las provincias. respectivas, se ha servido des-
á lo resuelto por ell\1inií'teria de la Gobernación, que deSes-¡ estimar dichas peticiones. .
timó el recurso de nlzada. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y r efectos consiguil;mtes. Dios guard,e á V. E. muohos años.
demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años. Madrid Madrid 15 de marzo de 1900.··.. .
15 de marzo de 1900. AzCÁRRAGA.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitanes gen.erales de Castilla la Nueva yAndalucía.
Relación q'll.(J se cita
VECINDAD
Nombres de los reourrentes Nombre!> de lo! reclutas
PueblC! Provi,ncia.
Juliana Alameda Belayos.. . . . . • . . • . •. Alamedilla.....•••.•.. Avila •• • •• • • ••. Antonio Sánchez Alameda.
11 . d 1C F á d R d . )Dalias................ Almeria••••.••• ~L ." Ji' F á d .
.ana e armen 1ern n ezo nguez. Barreda de Balerma..•• Idem..... • ..••• orenzo rcos ern n ez.
Ginesa Castaño Rodríguez...... : ...... (Anta...••.... 0" ••••••• Ide~.••••••.•. '1 Andrés Rivas Castaño .
. .
Madrid 15 de marzo de 1900. AzcÁRRAGA.
-.-
SECCIÓN DE ASUNTOS GEN:mBALES
CRUCES
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo Aolicitado por el capitán
de Ingenieros D. Rafael Melendrera Lorante, en instancia que
V. E. oursó ti este Ministerio con su eBcrito fecha 23 de enero
último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina.. Regente
del Reino, ha tenido f.' bien disponer que se signifique al in-
teresado al Ministerio de Estado, como se hace en real orden
de esta fecha, para la Cruz de I¡¡abel la Católica, libre de de·
rechos, en permuta de la de primera clase del Mérito Militar
con distintivo blanco, que le fué concedida por real orden de
25 de octubre de 1899 (D. O. nÚm. :e3~).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de marzó de 1900.
Señor Capitán general de Valencia .
....
cmCULARES 1 DISPOSICIONES
. .
d.e la. Subseoretaria. '1 ¡¡ooionos al' este Ministerio '1 d.e
lilQ PireoQlones genirales
SECCIÓN DE IN!'ANTUfA
. . .
.oOCU:M;E~,:!-,4CIÓN
Oircular. Los señores jefes de fos ouerpos y Comisionesj .. ,... ..
liquidadoras de los disueltos de Ultramar, donde radique la
documentación de los individuos que :fig~ran en la siguiente
relación, se servirán remitirla á la mayor brevedad al señor
Coronel del regimiento Infanteria de Andalucia núm. 52.
Madr~~ 12 4e ~al'ZO ~~.:(~QQ. .
El Jefe de 111. Sección,
Enrique Oortés
© Ministerio de Defensa
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O:BSp;RVAOIO:--ES
l{elaci6n !lite se cita
~ 1[ _ PROCEV),:\CiA.! NATUltALEZA_ _ . ,.. :I\O}~_R_E_fl ,
g ¡~ :PU~1110 • !'l'OVillCi(l. ;Pa(lre !lladre
I
1 Rerobride Barcelona Jaime•.• , .. Tetesa., " \
1. Rl'qnel1a ; .. Valencia Pablo ...... , Anto!lia i
1 Lariba .• : •••• ::: •. T~\rragoÍ1a:,. José.••..•.. Magdalena•••
1 8Spn3.8 íde:iil. '. Jl1IlU, : .. ; .. Antonia .
1 'fone de AUlbarre;. Idem José ...••..• }tIaria .
1 Vilavert..;.: ; Ídem .. ; Pedro....... Antonia ..
1 Vaita , Itl.ero.: ¡ .. :. Francisco, :' Lucia ..
1 Copafons.•••••• , •. Idt'm....... Antonio••.• , J'tIaría , , .•••.
1 EsplugueE'; ..... : .. rdem ....... Pablo, .... ,. María ....... Procedl"ptes del 2.°
1 San Baullilio ; ..••• ~lI.rcelona.•. Luis ••. , .•• , Isabel .. ,.... bón. del reg. Inf."
i Valle .. ;", ...•••• 'farragona .• Isidro .. ' •• ' Francisc,a.... de Lncha.ntL nú-
1 Idem .. ; •. ; " Idem ... , •• , José, .. , •• " ConcepcIón.. mero 28.
1 Saliirel1a: .. ; .- Idein., ••• ,. José María .
1 .(JavA...••... , ¡:.: Barcelona••• MigueL ••••. Tecls•••••••.
1 Altafnlla•...•...• " Tari'agonii..•• José .•.••••• Sebastiana •• ,
1, Alviols: .: ' Idl'm José Rosa ..
1 P rade¡;>l .;¡ Idem , ••. Antonio MarIana .
1 MontblachB; Idem Salvador María .
1 Bonastre.,:.; •.. ,. Idem;, .JolSé <l ••••• Teresa .
i Blañcáfloft.••.•... T,dein., •..•. José ••.• , ••..RlIÍlIlunda•• ,
NOMBRES
Salvador Terme Maestre•..••.•. 1
~onifacio M:llrtíu<'l:: Laguna......
lJolhiugo Olltalá S~ler.::.; .. :.:
Jos\} Andrell Gfátia1. ; ; ....•.••.
José Bonza Soler.;.; ;.:.; ....
JOflé Guirao Rcsell: ..•. ;. :.,.;.
Rafael Bazo dósá. . . . . •• . .. ".
Antonio Bacora Corts •...•
Fr.anclsco Badía Rose11 ....•..•.
F~-lÍncisco f;l.olel Ber~és:,: . : •..•.
Fi'l.l.ndlsco Tondo Ti'll~.; .•.•. ; ,
;tuan Beltrán Sena; •... ; .. ; •...
JUi\nBlachs EstibiL.:,.,;.; ••.
Jaime M.itr¡1hB Í{.ull!i .. , .. ; .•••.
Pedro Pijuán Lloveras; •• ;" •. ;
RamónM~ Sal·vador; ; ; : • : ; .
Ramón Lltibregllt GuaL ... ; .•.•
~Rlvador QIl.erollt Candellet ; . ,'.
Víctor RUÍllbao Rovet ..• ; : : .•..
l\U!íuei Ferrer Caldilvilla•.••. , ..
Clases
Angel ES.tTuchs ~iasiní; .; • : : ; .; 1
Indalecio GallllÍ't Sam1.1eJ •..• : :. 1
JUllh Sojer 4.rtellga.. , , , ... " 1
Jaime RnfuJl Vales '. ,., •. ' 1
Soldadoll ••••
Manuel Eat~ve2\ ~dltnnis.• , . , . , •
Victori.aI¡Q )\X~teos lj~rcía,;;,;,
Angel I~glés J3asot. ; ... : ...... ;
Bernar.d~¡¡.o Rombau Ferrer •..••
Cristóbal Guillet BnEet•• ; •.•• , ;
Hilario )!'urlllva Bprnar.dos•..•. ;
hum A,rguiJ~go!l Artiga~...• ',' • ,
h1l1D AI!g6 Domenecbll ......•..
.Juan Sav.at~ Ferranía ..........•
faime :j3an<,!rell Colet. .•........
Jaime 1'ollJás Vida!., ... .., •.
Oándido Qri!>tópal Pérel';......•.
Jaime Ponl's Canela ••.• '" " '"
Jaime Mi.cpajat Lisnlly ....•..•.
Jaime Ferrer Panade!! .••.•...•.
Juan JuncosR Canales •.........
Pablo Pri~t.o Olivas .•.•......•.
Peciro R!lpot fi., .........•....
Pedro Pacera Manret. •.•...•..•
Ramón ~R~OS Balaguer .•......
~erafín Plljes Gisvert••.•.•••..•
8alvadQf So~.er Cata!á.....•.•.•.
Abl·itla:: : .. : .. Barcelona••. José; Paula ¡
san Martlrorroca•. !dem ••.. ," l\Iagm ..••.. Magdalena"'1
Vilianueva Y·Gelttfi.' Idem , , , . , .• ¡Pablo. , , ••.. Mónica .•..•• I
VilIafranca del Pll.- I
nadés: ... : . , , ... Jdl'm ...•... JeróllÍmo .•• Teresa.•.••••
1 SanClefuente .•. ¡. Iclem;...... An1onio •.•. Agued!\ •••.••
1 san BaudUio..•.•. [dem .. , , José., .. , ... 1v1aliana •... ,
1 R9Quefor de Cural. ·Tanagona José ..•..••• Yentura .....
1 Bilat1ecaseB.:.: ..• Bn.rce10na Francisco•.. Josefa ••.••••
1 Avifioat idém , .. José" Josefa .
1 Martorell .•.•.•••• IdE'm •...••• Bienvenido.. ROSR .•..•..•
1 VillaIlue a y GeJtrú Idem ....••• Juan. Qllrtrudis •.•.
1 Orda1. ". Id~:i:tl ". Francisco..• María....... .
1 ViIlaIlueva y Geltrú Idem .. , ,JuaD,.: ' Dolores •.•.•• Procedentes del ll.o
1 Aviñolll't IdE'm ..••.• , Pablo Fmncisca •••• f bón. delrl'g.lnf."
1 Hospitalet ....••.. Idero ..•...••José .•..•.•• Maria .•.••• , de Albuera n.o 26
1, Sepúlveda..•...... cE'govia ...•. lirE'gorio.. ~aría ...••••
1 Vilarrodonn .••••.• Tarragona [sidro Francisca .••.
1 Villafl'anca del Pa·
nadés...•....•.• Barcelona..• Pablo'.• '" Fllrnanda ...•
1 Guardia del Pl'ast.• Tarragona, .• Jaime.....• Ana.....•..•
1 ~&ndres Basca...•. Barcelona.•. Salvador., •. Antonia•....
1 Prat de Llogrebat •• Idem; ...••. Ramón•.•... Ieabe!. , .•••.
1 SornelJa Idem....... ¡; :Maria .
1 MartoreIl Idem .•••.•. Mjguel.. Isabel. .
1 Villanueva y Geltrú Idem .•.•.•• R~-PlÓJ;1•.•.. Dolores.•...•
1 ldem ••.•..•. , •.•. Idem ...•... Ber¡¡fÍJ¡ •..•. Mariana..... I
1 CIariana del Pana- I
det ..... , ...... Idem ....... Pedro.. " ... Maria .......
.Juan Jord} :¡J;sfremis , . .. 1
Diego G¡l.rC~a Montero. •.....•.. 1
Enriqu!,! .B!Jl'gés Compllfií. ..•. "1 1
.ruun p¡¡rrill~Martín. • . . • . • • • .. 1
Gabrie\ Tor~o8aBerDad••.. , ••.• 1
Ignacio1junll Zl1rrumendi.. . .. 1
Antoní!J : Q~t.eB Arcon~.... . . • . 1
Manue! IraPreyat B.Rr~oI9A1~'.:. 1
Pascual G!'I!~corosJim!lno, . • . .. 1
Victori!\Do. Qlavero Av&q~a.... .. 1
Pedro V!L!!s Yerde~el' •.• , ... , ...
JuaD GaJir:¡ &e,ina .. , .. ' ., •. : .••
Pedro P{lr¡;e Armengol .
José Calzada Font.· .
Amador AIsina Perotas ......•.•
José Estévez Berner..•.•..•... ,
Juan Guardia MOl·p,ngles •.•.••••
Jaime Bon'eil .Plllneses •..••.•.•
Juan Gtúndla 'Alrén••......•..•
Luis Nuet .A.lemuni •. , • , •.•.. , ,
Ramón Sala Acosta ...••...•..•
Ramón Gil J"avllla .•.•.. , ......
Agustin NogutlseR Nageus ...•...
I<Jnrique G!~olá Masagut .
José Marcos Jordás . . .. . .
José Sltjil AmtUer ........•.•••
JoaquIn'M'eora Oolomer .• , ..•..
Possel'a .. ( ....•.• , Tarrllgona Desiderio. Carmen ..• , ..
Murcia••.......•. Murcia Juan Josefa .....•.
'].'ortosa •.......• <. TBrragona :M¡g1).~I.. •..•. Buenaventura
J.,aBrairtal(AlQUfíol) Gol·anada Jos~ ........ Concepción•. Procedentes de la.
Játiva•.•.••...••• Valencia Vicente .•••. María........ Zona de recllJ¡ta-
Ochanq.iano ••••••. Vizcaya MIFQQs..•.. Josefa. ....•. miento núm. 59,
¡:'~ganés....•. , ..•. Madrid ..••• Luii'l ...•.•.. Enriquetll.... Bro:celona.
Fltjset•••..••...•• Tlll'l'agona... Est~pall.••.. Cllrmen..••• )
trondll .......•.•. , ClIstellón.... Pas,cu.al .•••. Concepción •• '
Qastejón del PUflntejHuesC8 •.••• MfHl.ll~l•••.• .Mercedea.• ,.
1 Oaldas de Mo¡nb.uy.\ Peqro María .
1 floepltalet ,.' Jua;n .....•. Filomena •...
1 8. Quinfallte <1e y~. .
Iléll..• '" Juan .•.•••. J\¡Ial'Ía .
1 Horta............ JOI!l~........ Carmen ..
1 S(ln l\Iartín de Pro-
vensal.. ...•••.. Jaime.•••••. Cal'men .•..•.
1 Bnrcelonn......... Joaquín ....• CecJlia .••...
1 Vich.............. Joaquin..... Petronila .... Reemplazo$ de la.
1 Barcelona ..•..•.•• BSlrcelona ..• I'tamón. • • .• Ana .••••..•• ) Península.
1 Hostafrant........ Antonio•.••. Amalia. ..•.••
1 :¡3arcelona oo.. Jua.n Ana .
1 ¡d~m .... oo.. .... Esteban Maria .
1 floetafrant........ Mariano .••• Ra\'munda •..
1. '].'arl'asa........... Francisco •.. C"lOI.l.'lIl ....••
1 CaleYIl. . . . . . . • • .• . Jllime.•.•.•. Ag\letlna •••.
1 SabadeU.......... IJosé ..•... " Francisca...•
1 1'armsa.....•.•.. · F~ancisco. " Magdalena.,.
1 A,l'ep,t qe Munt. .•. ,Mlguel. •••.• Antonia ••... !
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OBHEIWACIONEB
Reemplazos (le la
Peninsu1!1.
Procede del 2.° bón.
del reg. Inf.a de
Aimansa núm. 18
!\Iadre
NOMllREB
PadreProTineio.Pueblo
PROCiE:iJERCIA. y NATÚRALEZA
Palenoia.••••••••• , Palencili. ••• , Mariano: ••• Agueda •. ; .• ;
Idem. """,.; ••. hiem José•..• ; Dolóres; ..
Alcalil la Real. •.• ; ;rsén••.. ; •. , Francisco.;. Rafii.ela ¡ ••• ; .
ídem......• ;;.; •. Id,efu. \ •••• : ManueL Josefa•.••.•.
Oádiz.. : , \ \ . , • .... Cll.diz....... Francisco Josefa .......
OOrl1t.\l in oierra ••. Sevilla•...•. Antonio••••• Isabel .••••..
Valencia ...•••.••. Valencia.... Joaquín..••. Angela ••.••.
Comey.••••.•••• " Cádiz....... Fernando••. Sebastiana••.
Oodellela .••.••..• ValenGia ••• : ~everino ..•. Pascuala •.••.
Valencia ídem José, ;.;. Vicenta •• ::.
SantR Fé•••••••.•. Granada.:.: :josé; María ••••••.
Carmona•.•.•••••• Sevilla•••••. ManueL ..•. Josefa ••...•.
Algar;; .. \ " • , •.•• Cádiz Oristóbal María ...•••.
S. Andres de Almazo Soda Fidal. .•.••• Braulia .••.•.
Albalate ..•...••.. Ouenca ..••. Gabino ...•. Oaslmira••••.
ViUarrobledo..... ' Albacete •.•. José ••••••• Isidra: ••••••
Barcelona•.. " •••• Barcelo11a... José........ Carmen•••••.
PollensQ •••.••••• Mallorca.;.. MigueL; •. ,. Ana .•..• '.;.
Valencia ,; ,. Valencia•.•• José ••.••..• Elena•••••••
Higerlle.. LO lIuelva ..... RafaeL ..... Mal'Ía .......
Valencia•.....••.. Vvlencia•••. Dionisio••.• Dolores ..••••
Benameji•..••.••• Oórdoba..... Juan .••••.• Oárdenas••.•
Granada .•...••..• Grlo\uada •••. José •••..... Juann •••.••.
AlmálV€iII. ".'.: •• Soria ...•.•..Tuan ...•... Romualds ••.
Queto...........• Granada •••• Francisco.... Antonia ••••.
Ouevas de Vera •••. Almería, ••.. Felipe...••. Encarnación..
Oortejana .••••.... Huelva...... Ant.()Dio..... Antonia •••••
Quenoves...•.•.. , Palencia•••. José •••....• Bernardina ..
Venagazón ........ Sevilla ...... Joaquín ..... Josefa ..
Oastro del Rey.•..• Oórdoba •••. ManueL •••. María •••••..
Valverde••.•...••• E:uelva ..... Juan...•.... Ramona•.•..
Zaragoza....••...• ZAragoza ••.. Anastasio ••. Saturnina..•.
Oamporrobel. ••. ,. Valencia •••. Esteban..... Francisca ••..
Santa Hilarla••..•. Gerona •.•.. Ramón ••.•• Maria ....••.
Canet de Marcol. .. Idem ....... Juan ....... Isabel. ......
Mataró.........•. Barcelona .•• Ramón•.•.•. Gracia ...•...
Ceno ..•..••.•.... Huelva •.••. Bartolomé... rsabel. ••.•.•
Oarmona..•.••..•. Sevilla•.•.•. MigueL •.••. María •••••..
Vjllanolla Soria Dámaso María .
Barcelona•.•••••.• Barcelona•.• MarIano..••. Macaria..•.•.
Alagón ••..•...... Zaragoza••.• Florencio••• María •••••.•
~eviUa fievIlla Bartolo Isabel. ..
Bultrago. .. .. .. Soria........ Francisco... Leona .
Orgaz..•.....•.• ,. Oádiz .•..•.• Pedro..•..•. Margarita .
Remeblas Soria Juan Panla, ..
Oastejón de las
Armas .....•..•• Idero •.••••. NIcolás..••• Benita••.••••
1 Vinaroz...••....•. O dela Plana Sebastlán ..• Rafaela•.••••
1 Ciria......... , ... Horia ....... Vicente ..... Francisca....
1 Isirasola •..•..•••• Huelva ••••• Simón•.•••• María •••••••
l' Blll'gullloB........ Sevilla...... AntonIo..... ['atrolina ••••
], La Barbollo de Oar-
ll'lnazos .• , •••..• 801'111. ••••••• 8anttago ••.. Paulina •••••
1 Tarifa Oádill BIas llolores .
1 Mazarrón •••••••.• Murcia .••••• Matías••••.• María .•••.•.
1 Ubeda ......•••..• Jaén...•.••. Antonio•.••• Antonia •••.•
1 Alcalá la Real. . • .• Idem;...... Baldomero .• Emilia .•••.•
1 Loja............ . Gl'anada .••• Rdael.. • •• Marcelina..••
1 Sierra•......•..•.• Málaga..... Francisco... Carmen••....
1 Quito............. Oastellón...» »
1 Marael ~e l~ Selva. Gerona' .•. ", Juan María .....•.
1 Zaragoza••...•.••• zaragoza •••• Rai1hundo. • Leopoldina •.
NOMBRES
Sebastián Estaller Muriel.•.••..
Tomás Barrera Villaras..... , •.•
Eusebio García Bargas •..•••.••
Migllel Mufloz Oontreras ••.•.•.
Patricio J..ópez Romero .•••.•.••
Tomás Diall Ríos.•...•••••..••.
.tlian Garcia Muleso•..••.•.• ; •
Bartolomé Mora Navarrote •••••.
.J!}nrique ViUuenda Viosca•..•. ,
Eladio García García•.•......•
José Gareía Amador ...••...•.•.
Juan Escriehs Alviol. .,.....••••
~arcisoDeulofeu Babate .
Clases
I~ I
J-~"'-I---""'-----=·--=""~·-1,--=-1------1----1----1----1---,-,-",--
¡José Ricolores ~~rra............ 1 Argentona ••.• _... \JOSé .•.••••. Victoria,.; ..Juan Ptaulll'ulg •..••..••..•• " 1 Sabadell. ••.•. ~ , ; . Domingo.... Oarmen;, ••• :Lorell"~ Boler Martorell ; .•.• , •, 1 Tarrall!t........... Lorenzo•••. , Teresa ••••... ,M~.rcos Salas More.y .,......... 1 Olesa de Monecot.. Juan .•••••. ROE'a ••.••••.
)
I!'ermloD'dO Rubias Nadal. •... '" 1 Puerto de la Selva Pedro. t t , ,., I:;aoina.•••. ¡.
Francisco Soler Ferrer.......... 1 Sa~e~:a\t~~. ~~. ~.r~. Barcelona •• :.'Dominl!o Francisca •••.
Juan Oomás Oanellas........... 1 Mataró .•••.•.• :,. - Joaquin Joaquina •••.
José Pedro Pablo. . . . • . •. • • . . •• 1 S. Andrésde Palomt' E~pósito .••. Expósito..... Raemplazbil de i,
~oldados. '" Miguel Llagostera Palmll. .• , ••.• j\1 Barcelona.. • . • • • . • ISIdro .•.••. Juana....... Península.
jR-amón Torres OliYeros......... 1 Oamella · •. 1 Ra.m3n...•. Rosa .: .Rafael R-abot Matré .•••..•.••.• i. 1 l\Iataró ; '". ¡ JaIme...... Antoma .Vioont'e Ulivarri San Vicente ••. ! 1 Barcelonil.' •••.•••• I Expósito•••. Expósito•....Seb~stiánNavarro López••••••• i 1 Mbnie Alegre...••. IAlb~cete.•.. Sebastián ••. Jose!a •••••••
'¡!'ranciBco Asensio Gunden..... 1 Bruna.: Sevlllfl, , jp.an :.: .• , ',1 Mana •••••••IVicente Oore11 Pérez........... 1 PalencIa. • •.••••• Palencia;:,. n.lIgnel.; ..• ; ~IAntonio Andrés Navarro.... • • • 1 OabaÍial•.••••.•••. Va,lencia .••• Salvador.... Trinidad•..••
IManu,,:l Palomino Martínez..... 1 Alcalá la Re\\l, ..•. Jaén .•.•..•• Bartolomé••. Tomasa.•••••Antomo del Toro Hueso........ 1 Val'encia Valencia Antonio Luisa••..••••
Cabo ••.••. 'IFéli~de la I~lesiaFernánde'Z.... ,'[
I
Marrano VUa Margas.. • . • • . • . •• 1
JOl3é lialaguer Serrano.......... 1
Pablo Valverde Palomino...... 1
¡paUlino López Atlem',a •.••• , • • . 1,Tosé Guerrero Pastana ••.• " . .. 1Juan Lorenzo Pérer;••.• '.' .••. , . 1Vicente Petarchs GonzalvQ \ • • • . 1
Francisco ~Iuñoz Alba ..•..•• " 1
Miguel Oervel:~ Tacin. • • . • . • . . . 1
RicardQ García Linares. . . . . • • . • 1
Agustin llernández Hernández. . 1
F!ancieco Pérez Bravo •. '" . .•• 1
lJOSé Arellana Gal'cía •••• • ...... 1Juan de Miguel Mufioz..... • . .• 1Mariano Mayorga Villar.. . .. • •• 1Domingo Fel'nándeio'l Redondo. •• 1AntoniQ VilIar Marfull......... 1¡t"etlro VUlanova Bauret .••••.. , 1José Sigüenza Igarrea.. . • . .• ••• 1~fael Gallego Romero.... • • • .• 1
¡Francisco Cárdenas Tinter. . • • • • 1
José Martín Muí'ioz.. • . . •• • • • ••. 1
¡Miguel Negre.te Pefia. • • . . • . • ••. 1Fermín Pefia Moreno. • • • • • • . . • • 1
Ramón Garcill. Paz. • • . . . • • • • • • • 1
:José Guirao Herrero.;.,. , . . . .. 1
IManuel Sáncheg Oortés . . . . • . . . 1~ntoniO Sánche~ Moreaga. • . . •• 1'lanuel Me':édo Alvarado..•... _ 1, Manuel. idillán Blanco.......... 1Soldados•••. Peo-;:,o Bando Blanco. .•••.••.•. 1I';';;duardo Herrera Oortés. . .. .... 1
• ,Junn Berlanga Antón.....•. ' . . • 1
!Jaime PoI Pons .•..•••••.•.•• " 1
'Juan Llureda Oruces .••.••.•.. , 1
¡Secnndino Sierra Pujp,das. , • • . .. 1
IBartolomé Fernández Gomez.. .. 1
Juan Blanco 13lanco.•..•...••. , 1
DámasQ Jiménez Alba.. • • • . . . .. 1
EmUlo Mear:&o Buendía •.•..... 1
Rsteban Beltrán Valenciano.... 1
FI'ancisco Suárez Oalvo. • • • • . . .. 1
Ildefonso Martinez Martínez.. .. 1
Miguel Pifieiro González.•.. , . • . 1
Nazario de la Merced E••.. , •. " 1
Nemaslo Mateo Pascual........ 1
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¡Vicente Bochs Valles .••...••••
'Enrique ReHot Guardiola ...••.
Pedro Camacho Núfiez•...•..••
Juan Cabalzona Rubio ...•.•••.
Bernardino Sacristán Vúa .•....
Bonifacio Claverizo Miguel .•...
Bienvenido Díaz Gallo .
Buenaventura Domínguez....•.
Casimiro Barrios Ures ..•.••....
Demetrio Arribas Jiménez, ..•..
Jerónimo Moreno Lozano•. , ••••
Liborio Sebastián Hernández..•.
Manuel Gnrcía Zamora•.••••.•.
Mariano Pérez Pascual .....••.•
Manuel Andrés Cepido .•..•.•..
Pedro Ribuelto Ruiz ..•••..•.•.
Santiago Calalra Domíllguez...•
Soldados•••• Sotera UtrilIa Gómez•.••••.•.•.
, Victoriano Larraga Isasi•..•.••.
Pedro Mayo G~\l'cía.•.....••...
Francisco Gómez Moreno ...•.•.
Isidoro Robles Alvarez .•••..•••
Victoriano Sanabria Rico; .•••.•
José García Jarabel. •.••••.••••
Elías Bocha Sancho•.••.•......
Francisco Palomino Velasco ..••
Domingo Varela Domínguez .••.
Antonio Medina Rueda.•••..•.•
Vicente García García•.•...•••.
Domingo Ortíz Rivera. . • • • .• ••
Ramón Justicia Justicia •••.••..
Pedro BIas Crespo. ' ....••.••..
Antonio Planas Rodríguez ...•..
Lino Bolo Ru.lz •••..•.••.••.•..
\Vicente Gómez López .•.••...••
Cabo .•.•••. ¡Francisco Cabos Anayo ...••.••.
I Guillermo Martín Estévez .•.•.•
'José Orozco Márquez .
Juan Puig Marcos ••.••..•.•.•.
Pedro Salazar Slllazar .••...••..
Ricardo Marcos Mal'tín ......••.
Ramón Pamías Fort.•••...••.•.
Andrés Calvo Savia •.••.••..••.
Agustín BelJ6n Pino •••• '" ..•.
José Ortega Suiz...•...•.•..•••
José Moscarda Moscarda ••..•••
~ Manuel Morau Segarra••••...••~oldados••.. Francisco Ferrer Juan..... " ...
Manuel Estévez Fresquet••.••..
Félix Jiménez Andaluz•..•••.•.
Antonio Conde Núñez.••...•••.
Andrélil Mufioz de la Calle .• " •• ,
CarloB Snárez Castro ..•••..••'••
Francisco Rodríguez García••• ,.
Juan' Millán Rodríguez .....•••.
JlIlcinto Milla Martínez ...•....•
Sebastlán Domínguez Puesto .•••
Hernán Maquedn Areste •••.•••.
OBSERVACIONES
Reemplazos de la
Península sin
otroeantecedentes
NOMBRES
Padre JlladreProvinciaPueblo
~ PROCEDEXOIA y NATURALEzA
--- --_----_- ---------"-------1S -
l:l
~
1 Tarl'R¡!;ona..•...•.• Tsrragona•.. Vicente•..•. Eulalia •.•••.
1 Barcelona..••.•... Barcelona.•. Juan Teresa..•••..
1 Corni. ••.....•..•• Cádiz Juan Alfonsa .
1 Torrija de la Catia.1 ~edro Juliana ..••••
1 Matute / Eusebio.•••. Francisca •..
1 [dem............. Juan Dionisia .....
1 Boyabad.......... Juan ' .. M:agdadela ••.
1 A.mbrona....... . . uan.•...•• Petra••••••••
1 Utrilla.•••....•.. Soria ..•.••. Francisco. " Vicenta .....
1 RebOllar \ /yenanCiO..• Angel~ ••..•• Reem¡;¡lazol! de la
1 ;\Iarcones......... :::iantos .•...• An!onlR..... Península.
1 Alpansigue........ Torcuato ..•. ,JulIana .
1 El Espino......... José ........ CeledoDla ..
1 Arbrejelelo........ . I :i'tInriano.••. Perfecta •.••.
1 :i'tfadrid...••..•... Madnd José•.••.... María .
1 Monterae .••.•..•• Zaragoza ...• Antonio...•• Francisca .•.. 1
1 Pozalmuro ..••.••• Soria .•.•... José.••.•••. Valentina.••.
1 Blacona.. • • • • . . • •. Idem....... Simón...... Dionisia .•••. /
1 Mundsen Vizcaya José L~renza .
1 Ruiya .•.•.•.•.•.. GuadalaJara. Teodoro.••.. IBldol'l\ ••..••
1 Arenillas......... Soda ....... José. -...... Rosa ••• '..... j
1 » .. ~ »
1 :1> » ~ »
1 » .. » »
1 .. l) .. »
1 .. » " • »
1 .. .. .. »
1 » .. » »
1 .. « » ~
1 » » » »
1 » " » »
1 .. .. .. »
1 .. lO » »
1 » » » ..
1 » » » »
1 » » » ~
1 » » » »
1 » » .. ..
1 » » .. JI
1 \l .. » ' »
1 » » .. »
1 J » » »
1 » )} , ..
1 ) » .. »
1 .. ~ lO ..
1 .. » » »
1 » » » ..
1 » :1> » ..
1 » » » »
1 .. » » »
1 , » » :t
1 » » » »
1 .. .. » »
1 » » » »
1 :t » » »
1 » .. » »
1 » » » )}
1 lr » »1»
NOMBR~SClases
Madrid 12 de marzo 'de 1900. Oortés
.. ....
El Jafa de la Sección,
José Barraque¡'
SECCIÓN DE OUERPOS DE SERVICIOS ESPEOIALES
VACANTES
Existiendo vacante una plaza de fagot, en la música del
Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, que hit de prove~se
mediante oposición que tendrá lugar el dia 23 del pr~)xllno
abril á las once de la mañana en el cuartel de San NIcolás,
los músicos del Ejército que deseen tamal' parte en ella, lo
solicitarán por instancia del Coroandan~e general ?el. expre-
sado Real Cuerpo, acompañada de COpla de la filIaCIón, las
cuales deberán hallarse en la Oomandancia general del mis--
mo, antes del 22 del referido mes, pudiendo expedirse pa~a.
porte á los que lo soliciten.
Madrid 15 de marzo de 1900.
SÉCÓION DE CABALLERÍA
. DESTINOS
; Queda sin efecto él d.estino al, cuarto Depósito de caballos
Sementales, del trompeta del regimiento Lanceros de Barbón,
4.o de Caballería, Pedro Galarrete Serrano, dispuesto por cir-
(lUlar de 10 del actual (D. O. núm. 56), debiendo ser sub'.sti-
tuido por el del mismo cuerpo Benjamín Zamudio Fernández,
verificándose la correspondiente alta y baja en la próxima
tevista é incorporándose con urgencia.
" Dios guarde av. S. muchos años. Madrid 16 de marzod.e 1900.
El j cfe de la Secc.1ón,
OM"los de Andrade
Señor.....
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda y sépti.
, ma regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
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BAJAS
.
NOTICIA de las deflmciones de tropa 'oc11l'1"ilas en Filipinas en las fechas que se indican, según participa el general. presidente de la Comisión de selección y transporte del material
de Guenra.
.
-•
BAJAS FECHA NATlIRALEZA FALLECIMIENTODEL FALLJlOIJ([ENTO
I
-
l;j' t:j. t:j t:j Ip.1" "coICO o.P.co(1) "'b" '""'" g~~Cuerpo$ Clases NmIBRES .,.e.~!l ~ lAñO Pr<l\vincla~ "'''' a ,"",~lo; Día Mea PuebJ.o Provincia Pll.eblo~~ :o", ~ ¡;OSaS:s : m ? ~;:::'(t)
: 'g : rp : ""): Pi jCO"'",
.,," ,
--
'" íCabo ..••••••..••. José Amador•..•..•.•.••....•.••.. » ) ) :l) » ) » Jerez•.....•..•...• Cádiz; .••... Pagsanián ..•.••.. Laguna.
InfaSltenade :Marlna. .....!Otro .............. Juaa Mengol........... " .••..••••• ) :l) »
"
» ) » Barcelona .••••.•.. Barcelona •. , Cabamba ......••. Idem.
Otro ...•..••••..•• Juall. Vera. .•....•••.•.••.....••.•• ;» ) ;» ;» » l) )
" "
8l\n Pablo......... Idem.íOtro........•..•.• JuaB Balivida afeso................ ) ) ) » 21 mayo •••• 1899 S. Martín Provenaal Barcelona•.. Idem ..••••..••.•. Idem.
Cazad~)Fesnúm. 12 ....... tSOldado........... Joaé, Brul Galán.................... ) » ) ) 24 agosto. '" 1898 » » Lucana .•••.•..... Tayabas:
. Otro.............. Joeé Escuder Garc1a ..•.••........•. » ) ) » 5 sepbre •.. 1898 »
"
Idem ....•....•... Illem.
Idem núm. 8............ Otro .•.••••..•.. " Juan Jiménez Portillo .............. » ) » » » ídem ..• , 1898 l) » Maycanyán..•.•... Bulacán.
Infantería de Marina ••••. Otro•.••......•..• Jos&Guiburu .... .................. ) ) ) 1 » ídem .... 1898 ) » Paumbon.....•.... IdAm.
Cazadores núm. 9 ••.••••. Otro .••... _...•... Juan Tejedor Godoy................ :l) J ) 1 » octubre • 1899 » » Dingras....•••••. , llocos Norte.
Idem.•.•••.•••••••••••.• Otro.· .••.•.•.•.••. Jos&Moral Amores ................. ) ) ) ) 20 ,flolbrero •. 1899 :t :) Bag\lpáll ......•••. Pangasinán.
Infantería de ~Ial'ina••••.. Otro .•..••••...••. Juan Candán .....•...••.•..•....•. ) » ) 1 16 dicbre •.. 1898 » » Bayombón •.....• N.a Vizcaya.,
Cazadores núm. 9 •..••.•• 8tro ..•...•....... ;rOS&· Pérez Jiménez ....•..........•• » » )} 1 » mayo•... 1899 » ) :jan Isidro......... N.a. Ecija.
¡dem núm. 6 ..•.••••.•••. Otro .•.•••.•...•.. José-Salas Cremades............ " "
"
}) ) 1 l> octubre •. 189'9 ) » Cvndón....•....•• llocos Sur~
A.l'tillería •.•.••••••••.••• Otro .•.•. , .•••..•• José Eueno López ................. ) 1 » ) » 8 mayo ..•• 1898 » }) San Cados •••.•..• Pangasinán.
Cazadores núm. 4 ••••••.. Otro.............. Juan Ricat ...................... , .
» I ) ) 1 )} marzo .•. 1899 » » Polo •••••••..•.••• Bulll.cán.Idem núm. 6............ Otro..••..••.•...• José Salas .. , ......•....••........ _ J ) » » » IIgosto •.. 1899 » » Oabano.tuón .•••..• N,nEC'ija..
Infantería de :Marina ••••. Otro••••....••...• Joaquín Llorén•...• _..•..... '.' ..... 1 25¡octubre .. 1899
, San Miguel. ......• nocos Norte.) )) » » »
Cazadores núm. 9•.•••.••• Otro.............. José Marsal Amores .• ; .......••.... » » )} 1 18 enero•... 1899 » » Bagupán .........•. Pangasinán.
Infantería de Marina•..... Otro .•.•...•...•.• Joaquín Ondona.... , .............. ) » J 1 » InoVbre... 1899 :> » Lavg •..•.•...••.• Ilocos Norte.
Cazadores núm. 8••••. " .. Otro ...• _....•.... Juan GiratMartos .................. ) » )) 1 17 abril..... 1899 » » San [Flidro......... N.a Ecija.
Idem.................... lOtro ........•.••• - Juan Delgado Santos•.•.......•.... J ) ) 1 9ldicbre ... 1899 » » Lf'panto.•••....... Lepanto.
Idem núm. 1>............. Otro.............. Juan Rivas ....•..••••...•.•....... » ) ) » 12 sepbre ..• 1898 » » Ballani. ..•....•••. Bulacán.
Idem núm. 8 ..•..•..•..•. Otro•......•.•..•. José- Gutiérrez.. . . . . . • . . •. . ......•. » ) )} ) 10 novbre... 1899 ) ~ Lavg.............. llocos Norte.roo............ José Colmero Rodríguf'z.•.•.......•. :) ) » » 14 marzo ... 189!'1 . }) » CaulÍli •....••••••. Tarlac.
- Qtro.............. Juan Carmona González•........••. ) ) » ) 4 dicbl'e ... ,1899 : » » Lavg'.............. llocos Norte.
Otr.o .•••....•••.•. José Me.ñazán , ....••...•••......... J ) » 1 » » l> J » San Felipe ........ Zambales.Idem núm.. 6......... , ••• Otro Jose-Muñ02MaldooOOo .•.••..•...• )} 11> novbre••. 1899 ; » .Lavg~ ••.••....•••. llocos Norte.•• -. ... lO ................. » ) ) »
Otr,o .•.•••..••.... José- Sala Clemada•.....•.••.•.••••. )} ) ) ) 18 ídem ~ •.• 189\! ' » ». Oondón•..•.•••.•. llocos Sur.
Otro, ...••.•....•. Juan. Pa-sclólal 8ardÓ... " .•.....•..•. ) )) » ) 24 ídem •... 1899 . » }) Vintag............ Ilocos Narte.
Idem núm.. 8...•.•.••.•.• IOtro ........••••.. José López Mato _.......•.•.....•.. ) ) ) » ->'0' . 1899 . » » Condón ........... flocos Sur.'" ¡Jumo ....
IOtro .•.•....•..•.• Joaquín Ibáfiez Rue ................ J. ») ) » 5 sepbre .•• 1898 » )l. Lucena.••......... Tarabas.
Otro•.•....•••••.. JOBé- Amaya Collado.•...•.....••. " ) ) ;) ) 17 ídem .... 1898 » ) ) »
Otro ..••.•.•••... , José Magrá.neYt•.Magránez.••..•.••.•• ) ) » » 17 ídem .... 1898 » » » »
Otro••••••..•••... Joaquín Sánchez,Apel.. ............. ) )) » ) 18 idem .... 1898
. , I · ) )Otro .••••.•....... Juan 1\101'& Polo •....••••••......••• > ) ) » 21 ídem .... 1898 '» » ) J
Otro ...•••.•.•.... Julio García•..•..•.•.•.••.•.•...... » »
"
» 27 ídem •..• 1898 Santander.•..•..•• Santander•.. ) :)
Idem núm. 12....... , ... , Otro .•••••..•..••. José' Carln.ena Ruiz •.••••••....•••.. ~ ) » » 15¡octubre _. 1898 ». » » ~Otro.•...•.•.•.•.• Juan Moya Balmida ................ ) ) ) » 26 ídem .... 1898-» » » «
Otro .............. José· Burgos Rives.................. ) ) ) » 29 ídem .... 1898 » » » »
Otr4J .•••••••.•••.. JuaD. Guzmán García .•••..••••••••. ) ) » ) 4 novbre•.• 1898 ) l) :1) J
attO••••••..•.•••• Joaét Varela Longares .•••••••••••••• » ) ) ) 28 ídem •••• 1898 ) » » »
QtlO •••••••••••••• JÓI!IétJordán Andrés..............'••• ) ) ) ;) 7 diebre ••• 1898 Valencia ......... '. Valencia .••. > >
Otro .............. Juan Catalán Brun................. ) ) ) ) 10 ídem .... 1998 ) » » »
Otrll •••••••••••••• José¡Garay •••••.••.••.•.•••••••.•• ) ) ) » ) »
"
Zaragoza. • • • . • • . •• Zaragoza •••• )1 J
Idem núm. 7.......~ ... ••••I0tro.- .............. JOBéi~aga•••••••••••••••••••••••• » ~ » » » ~ ) Muraia.. • • • .. • •• •• 'Murcia •••.• Irnus ••••••••••••• Cawte.
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BAJAB FECHA NA.TURALEZA FALLECIMIENTO·DEL :BALLIICUIIEI!TO
.
l;j I::l I::l I::l
<:TI:! (>~ ~ o.p." .¡o~ g~ lD~mCnerpos Clll>ses NOMBREB ...... <f~~ p.::!. ~ go~ Pueblo Provine!1\¡op. _o", Día Mes Afio Pueblo Pro,.:lncla.: 'd "' .. ~~~. '" o• o
: '" al:! p.:p.
. '" <1,,1> lO. ~
-'-' ~
-
•\80ld." ........... José Tena·..•..•..•....••..••.....• ) ) ) » » » » » I » Lucbán •.....•.... Tayabas.Otro.............. Juan·González ...•..••...•.....•..• » » » » » mayo ••.• 1899 » » Marlgondón .•.•... Cavite·.
Otro.............. JoséCastifio Grosel. ••.••.•..•••.. » ) l> » ~2 dcbre .... 189B Igrls•......•••... '1 Huesca ..•.• Santa Rosa ...••.•. Laguna.
C d tí ~ Otro .... " ........ José Golovflt .................... ,. ) » ) ) » sepbre .•. 1898 Manreea........... Barcelona .... Santa Cruz •....••• Idem.
a.. , .... m. , •.••...{"'...••...•.... José Olive .•.•...•••.•..•...•...••. ) t » » 26 sepbre ... 1899 Valencia•......... ' Valencia.. • Majayjay •••••••.• Laguna.
Otro ..•.••.••..... José·Reudt'lJ ....•••.....•...••.. , ., ) ) ) ) 30 ídem ... , 181)!) » ) Calamba••••...••. Idem.
Otro••.•••...••... José -Lleyena.....•.•.. , ..••.•..•... » » » ) 13 iUem .... 1899 »
"
Santa Cruz••..•.•• Idem.
Otro•...•...••...• Juan LeVl"'que OrtE'ga .•..•......... , ) • ) » t » .» Málaga •••.•••.... Málaga ....• Tayabas •....•...• Tayabas.
\g~~::::::::::::::José Bablllo .....•....••.•..••.•...• » » » » 21 sepbl·e ... 18~8 » JI » »Juan Puente Carco·.••••....•....... » • » ) ) l> » Santander ......... Santander .. : Calamba.......... Laguna.
Otro ......•• \ ..... Juan Izquif'rdo..................... » • » » » agosto ••• 1898 l> » B&tangas.••..•.... Batllngas.
Otro .•......•••... José Martín.. . . ...•. ..••.• . •••..••. » » » » (i sepbre .•• 1899 Alicante: •.....•.. ;Alicante .... LucbAn •.......•.. Tayltbas.
Otro .............. José González Gnrma ............... » » » » » ) » GoL .............. ¡Granada .... San Pablo ......... La~un!l.
Otro.............. Juan Gonzá.lez Raujel •..••...•...•. » » » » 16 dicbre ... 1898 AI~lone, ......... , Badajoz ..... Lipa•..•..•....••. Batangas.
Otro .............. .Juan Santos Oaba1l6ro ....•••...•... » ) ) » 30 novbre... 1898 Pal1arés. . . . . . . . • .. Idem .••.... Calamba.......... Laguna.
/Ot~o........ : ..... Juan Lara Pérez , ..•...•..••.•.•... » » » » 14 octubre•. 1899 Almendralejo..•... IIdem •...•.. Idem •....•.•....• Idem.
Idem nitm. 12 ........... Obo.............. José· Garete ......•..•.•......•.••.. » ) )} )} » ») » San Sebastián .... , ,Gulpúzcoa •. Majayjay ......... Idem.
Otro ....••...••... José Ramel. .•....••......•••.•.•.. » » l> » )} » » Lapero....•... , ., • IGerona...... San Pablo••......• Idem.·
Otro..•....•...... José Penet..•....•.••.•••...•.... '.• » » » » » » » Tarr.agona.•• ' ... , ./Tarl.agona.•. Nacorlang ......... Idem.
Otro ..•..•..•...•. Jnllán Corral ... , ................•• » » I » » ¡) » » Ma·rtín del Río.•... Salam!liRca, .. Rosario ••.•.•••... Batangas.
Otro.•.•......•.•• José Costal ..............•.•••..... ) ) » » » » » Albus.. • • • . . . • . . •. Gerona...... Batangas.......... Idem.
Otro••...••••.•.. : Jesú,¡ P€:J'ez ........................ » » ) » » junio .... 1899 » » Bay............... Laguna.
Otro ...•.•••.•.•.. José Morales., ...•..••...•......... » » » » » l> ) » » Banguin .......... Idem.IOtro ......•...•... José Bermeo...................... • » » » » » l> Barcelona.•.. " ••. Barcelona•.. Nacorlang......... Idem.
;Otro •.....••. , ' ... José Raimundo..................... » l> » l> » » » Idem ......•..•.•. Idero .••.... PagsRUján ...•..•• Idem.
Idem núm. 7............. Otro .......•.•...• José Colomer ......•.... '........... » » » l> • » )} Lérida •......•.... Lérida•...•• Idom .•.......•. ,. Idem.
Idem núm. 12............ Otro .•.••••....•.. .fosé Delgado Doblado ............. » » » 1 20 agosto ... 1899 » » Tayp.baa ..•...•... 'fllyabas.
Idem .................... Otro ..•...••...... José Malo Cucho. ' ................. » » )} » 12 oetubre .. 1899 Cascante •..•• , ..•. ¡Navarra.... , S~n Pablo•....••.. L~lgunll.
Idem núm. 7............. Otro ......•....... Juan González .. ' .••.•.......•.....
» I • » » 8 mllrzo .. , lR!!9 » » [ndang............
Cavite.
Idem••.....••...••.•••• , Otro .............. J liime Carmen Prieto•..... , ....•.•. » » I » • :! abril .... 1899 » » Idem .....•...•.•• Idem.
Administración Militar ... Otro .•....•..... , Juan Seijo .....•...•.......•.•... » » » l> » » » Betamos .. , ....... Coruña•..... Idem ............. idem.
Cazadores núm. 8 ••••.•.. Otro ........••.... José Mur Fuentes .......•.•..•..... • » ) 1 13 octubre .• 1899 » » Tayabón ....•.••.. Tayabas.
Idem núm. 10............ Otro ......•....•.. Juan Vega López................... » ) » 1 21 ídem •... 1899 » » Idem.............. Idem.
Idemnúm. H ............ Otro ..••...••..... Juan GÓlnez. .. . .•.•...........•.. » ~ » » 22IjuniO .... 180n Grsnadlit .•.....•.. Granada ... Lipa..•.••....•.•• Batltllgas.
Idero ...••.•.••.• , > •••••• Otro .............. José López Oniz., ..•.....•... , ..... » » » » » o'Jtubre .. 189~ Oviado..•.......•• : O'{iedo...•.• Lucbán .•......•.. Tllyabas.
Idem.. ... • . . • • . . . • • . • .• •. Otro ............... ,fesás Nogueira Percina .•........... ) » » 1 31 julio ..... 1899 » • » 'L'ayabas •..•...... Idem.
Artillería de Montaña•••.. ¡Otro......•....•.. Juan Lóp~z Rey ..... , .............. » » » 1 18loctl1bl'e .. 1899 » ) [eltlm ........•.... [<lem.
Administración Militar .. , Factor ...••....•.. José Luis Alafia...•.....•.....••... » » 'J> 1 9 ídem .... 1899 Baños de' ]j~bl'l) ••••• Alava ....•. Idem .•..•.•..•... Ielem.
Infantería de Marina ...... Soldado ........... Ju"n Falcó........................ » » » ,. JI » » Chel'ta ...•..••.... Tal'l'agona... San Francisco llalab6n ••••• Oavite.
Idem ..................... Otro ......•....... ' Jo~é Conde .......••.......••.....• ) ) » » 3¡sepbre... 1898 » l> Idem .•••..••.. •.· [dt'm.
Cazadores núm. 12•••.••. Otro .•..•....••.•. José P&rdo Gómez .................. » » » » 22¡lIgoato ... 1898 » » » »
Idem.,..••.•.••••..••••.. Otro......•..••.. José C:tstiilo Gras .••...... , ........ » ,. » ) 10lfebrero .. 1898 » »
Lucena .... ; •.• · •. Tayabas.
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980 17 marzo 1900
SECCIÓN DE A.NUNCIOS
D. O. nlim.. 60
OBRAS EH VENTA EH LA ADIINISTRACIOI DEL -DIARIO OFICIAL - Y-COlECClOllE8ISLATIVA-
"1 OurOl Jle4!401 hu. de 4!rlg!ne al Adm!D!atr.a.Ol'I
'x..:-GIt'~LA..c::a:~::N"
Del aílo 1875, to1JlO 1.0 Y 3.ó, tí 2'50 pesetas.
De los años 1876, ¡1879, 1880, 1881, 1.0 Y2.° del 1885, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1592,1896, 1897, 1898~
Y 1899, á 5 pesetas cada uno. •
Los señores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislaci6n:publicada, .
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia;25 .céntimos. Los atrasados, tí 60 íd.
Las snbscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.' A la OoleccWn LegislatitJa, al precio de 2 pesetas trimestre, y B11 alta será precisamente en primero de atlo.
2.& Al Diario Oftial, al ídem de 4 íd. íd., Y B11 alta podrá ser en.primero de cualquier trimestre. .
8.& Al Diario Oficial y Oo~ LegislaiMIa, al ídem de 6 íd. íd.; YBU alta al Diario .Ojicial en cualquier Id-
mestre y á la OoZeccilm legislatifla en primero de atto. . . . . ..
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alla;
dentro de este período.
Oon la Legislacifm corriente se distribuirá la correspondiente á otro afl.o de la atrasada. .
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidoa y giros, al Administrador del Diario Ofietal. YOoleccifmbgis'laUrla.
DEPOSITO DE LA GUERRA
••1. "allero••0 e.Uf E ....loolJ.len'o .41 "lUtO...... 01..41 .41 llMpI'Cl".t e O* ., t-....1l1arl•• para 1....e..... ., ......"'.....
• ",1 EjéroU.t á preel•• "'o .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
PLANO DE MADRID YSUS ALREDEDORES
En esoala de 1 por 100.000.-Preoio: UNA peseta ejemplar.
NUEVO MAPA DE FERROCARRILES
En esoala. de 1 por 1.000000 '1 en 4 hoja.s.-Preoio: 4 pesetas ejemplar.
•
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
-.-
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO :REGLAMENTO TÁCTICO ,DE INFANTER:fA .
........ y " .. 'lIMll
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de un, JlGseta
en Madrid. Los pedidos para fuera s6lo tendrán el aumento del franqueo y certificado que ~xijl\n.
© Ministerio de Defensa
